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) A R T E O F I C I A L DE G U E R R 
^ Cuartel General del G e n e r a l í s i m o , c o r r e s p o n d i e n í e a l d í a de h o y . 
gn el d í a de hoy se han conquistado posiciones en la entrada del V a - | 
l ^ de A r a n , h a b i é n d o s e cogido muer tes del enemigo. I 
En el sector de V i n a r o z se ha progresado Considerablemente hacia I 
¿ norte, h a b i é n d o s e ocupado algunos pueblos y posiciones imper t an te s . I 
En el f rente de Guadalajara se han enterrado m á s de 400 c a d á v e r e s 1 
je ios rojos, que se h ic ie ron ayer a l ocupar nuestras t ropas las pos ic io- | 
^ de que se d i ó cuenta en el Par te . 
El día 15 fueron incendiados por nuestra a v i a c i ó n 6 aviones " M a r t í n 
gember" enemigos, en el a e r ó d r o m o de Vidreras , y ayer f u é der r ibado .= 
M caza r ó j o por nues t ra a r t i l l e r í a a n t i a é r e a . I 
. Salamanca, 17 de A b r i l de 1938. Segundo A ñ o T r i u n f a l . I 
P A R T E O F I C I A L D E G U E R R A 
| del Cuartel General del G c n s r a í í s i m o , correspondiente a l d í a de hoy . 1 
Al sür del E b r o ha c o n í i n u a d o hoy la marcha a r ro l l ado ra de nuest as | 
1 tropas en las provinc ias de C a s t e l l ó n y Tar ragona . E l enemtgo, que c f r e - | 
\ ció en un pr inc ip io seria resistencia, f ué ba t ido y perseguido po r e l Cuer- | 
í po de E j é r c i t o de Gal ic ia . Tropas^legenarias y d iv is icnes de Nava r r a , que : 
alcanzaren, respect ivamente, la l inea que rebasa hacia el sur ¡os pue= I 
bles de Ca í í y T i r i g , sur de Cervera del Maes t re , y en la costa, v a r í e » \ 
tílómetrcs a l sur de B e n i c a r l ó ; la l í n e a del E b r o desde Cher ta , dejan- ; 
\ do a retaguardia ios pueblos de A l i a r a y Regucs y alcanzando los a r r g - ; 
\ baies de T o r í o s a y la l í n e a que rebasa hacia el no r t e los puebles de \ 
I Más de B a r S e r á n s , S a n t a b á r b a r a , Masdenverge y A m p c s t a . 
'El n ú m e r o de pr i s ioníu-os hechos por todas estas t repas , es e l e v a d í - ; 
s'ma, COÍ"O as imismo el de muer tes , armas de todas ciases y ma te r i a l I 
cogido al enemigo. 
Las fuerzas de Navar ra , que operan en los Pir ineos , han cont inuado | 
I iu avance en el V a l l e de A r á n , y m á s a l sur han der ro tado o t r a vez a l 
fínemigo, ocupando posiciones de g ran impor t anc i a y cogiendo cerca de 
I un centenar d é muer t e s y 53 mi l ic ianos ro jos . 
En el frente de Guadalajara se rechtrzsron anoche i n t en tos de a ta-
I que enemigos a dos de nuestras posiciones. 
En el aire, la ac t iv idad de nuest ra a e r o n á u t i c a a l c a n z ó .en el d í a de 
| lyer un s e ñ a l a d o t r i u n f o , a l real izar des ataques a é r e o s a l a escuadra 
I roja en el arsenal de Cartagena, lanzando 83 toneladas de bembas, h u n -
I diendo un barco de guer ra y averiando gravemente o t ros cua t ro . Es to ' 
I desmiente la calumniosa c a m p a ñ a de las emisoras dq radio y Apartes r o -
j jos, sobre bombardeos f a n t á s t i c o s a las poblaciones abier tas de la r e -
í taguardia.. 
i Salamanca, 18 de A b r i l de 1938. Segundo a ñ o T r i u n f a l 
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LEON T E N D E R A T O D O S L O S C R A Z O S E N A L T O D E S U S H A B I T A N 
^S, ÁL P A S O D E L A D E M O S T R A C I O N D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A 
TRADICION A L I S T A Y D E L A S J O N S . E N L A T A R D E D E H O Y , L L E 
NA DE L U C E S E N E L A M A N E C E R I M P E R I A L D E L A P A T R I A U N A 
G R A N D E Y L I B R E 
¡ A R R I B A E S P A 5 Í A I 
la no infefvo 
egrin—y 
íste momentos 
:estar contra «i 
3 decatrá'ni 01 
E l hecho hace ya algún tiem-
po que fué legistrado por la 
Preai-a. Y si me vuelve hoy a 
lós' punios de la pluma, es, a 
más de por su ejemplarldad, 
por coincidir su recordación con 
los preparativos que, desde el 
Ministerio de Educación Nacio-
nal, pasando por el Sindicaío 
Español Universitario y peer 
cuantos ^iven atentos a los la-
tidos culturales del país, se es-
tán llevando a cabo para la 
exaltación del Libro, en el día 
de su Fiesta^ 23 de Abril. 
E l suceso, del que ya el ilus-
tre Artigas protestó con el al-
ma en un grito, fué éste: 
E n una Caja fuerte del Ban-
co de España, en Madrid, con 
olor ¡aún a espliego y romero de 
Ies anches campos de Castilla, 
rumoroso de vercos altes y 
fuertes, en reposo, que no can-
sado, de duras cabalgadas por 
ensanchar el cerco de los cris-
tianos, reinos, se encontraba 
anuel nuestro POEMA D E E 
CiB, jugeso y viril punto de 
partida de nuestra Poesía. 
'.Trances de dolor y ruíra be-
bió Madrid en copa de acero y 
humo. Desorbitados hombres 
sin fe, hurgaron los entresijes 
de nuestra Historia, en desalma-
da viciación. 
Y cuando—con ánimo ra-
paz—fué abierta la Caja que 
contenía el primer Monumento 
de la Lírica española, éste ha-
bía desaparecido. E n su lugar 
—trágico símbolo—aparecía el 
• dero garabato de. una pirada. 
Quedó acaso, como un cla-
mor, el aroma pcnefTante de 
sus versos, en despedida desga-
rrada: 
"A Dios vos acomiendo 
e al Padre spirital; 
a*vora nos partimos, 
Dios sabe el a juntar..." 
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| H o y h a b l a r á e l C a u d i l l o | 
= H o y , a las cua t ro de l a tarde, concentraciones de Falange E s p a ñ o l a = 
= Trad lc iona i l s ta y de las J . O . N . S. en Mieres , Pamplona , Sant iago de 5 
| Ccmpostela , Zaragoza, V a l l a d o í i d , B i lbao , Sevi l la , C á c e r e s , M i n a s de R í o - = 
| t i n t o y To ledo . . 1 
"= A las cinco en pun to de la tarde , el Caudi l lo h a b l a r á para todos los = 
= hombres de E s p a ñ a . i 
5^....i.. . .m.m.. , , r , i ¿ T t i n H M ^ 
T r a n s c e n d e n c i a d e l a h o r a 
( A l a F a l a n g e l e o n e s a ) 
Es ta hoja NacionaNsindical is ta , que, d í a a d í a , a lo la rgo de a ñ o y medio 
de Guerra y de V i c t o r i a , se ha esforzauo por m í . m e n > r c*.ma-t ioguera h i 
i tama ue la fe revoiuckonana de la Falange ieonesa, quiere hoy , en ei d í a de l 
p i .u<t r a n . \ c i s a i i o &e la L m o a d , a lentar con paiauias de s.ncer.dad a tos ca-
misas azules ue la r e t agua id i a leonesa, hermanos de los que en prin ' iera J -
nea sen los pr .meros en el Serv ic io y en el Sacr i f ic io . 
Falange leonesa: L a guer ra toca a su í . n . F i a n . o , el C a u ú ü l o , anuncia c | 
regreso de las banderas vic tor iosas , s e g ú n La marcha t r i u n f a l de nues t ra can-
c ó n oe a m o r y de guer ra , "af paso alegre de la paz" . T u s c o n u a t i e n U s v u e l -
ven a t u hogar, que han ido a defencer en las f ron teras con t r a el comunis -
mo, nevando como santo y s e ñ a la s e ñ a l de la Cruz y el signo de la E s p a ñ a 
Imper i a l . Los-combat ien tes de la G r a n Guer ra de E s p a ñ a po? la S a l v a c . ó n del 
M u n d o , los e s t u ü J a n l e s , los campes.nos, los obreros, " l o s rapaces humildes 
ijue d.ctan lecciones a l a T i e r r a " , v o h é r a n a t i m a ñ a n a , y es preciso que t e 
encuentren encendida, que te encuentren ard.cntlo de fó y de entusiasmo, 
olvidada de todo lo que no ^ea la Pa t r ia , el Pan y la Just ic ia . Es , preciso 
que fe encuentren la p r i m e r a en la RevoluciCn, porque ellos han sido los 
pr imeros en la Guerra . N o seas. Falange de la re taguardia , avara de f é n i 
de fe rvor . Y prepara con f ide l idad y dura exigencia el orden que ha de re 
elbir a los soldados de la V i c t o r i a . P o l í t i c a s , e g o í s m o s , mezquindades, i n 
jus t ic ia social , p r iv i l eg ios de casta o clase han de ser derr ibados p o r t í , F a 
lange leonesa, en el nombre de los tuyos que vencen en las1 f .erras de A s t u -
rias, de A r a g ó n y de C a t a l u ñ a . A r r i n c o n a y a la p a l a b r e r í a vana, las frases 
hueras, la c r í t i c a f ác i l , el a f á n de notor iedad , las " p e i u s i l l a s " r id icu las y 1 ^ 
aspavientos injustos . 
P r e p á r a t e , Falange de L e ó n , leal a Franco, a ser en la p - z d2 E s p a ñ a á -
bol fuer te de doct r inas , con r a í c e s cabales de la e n t r a ñ a b r e ñ a l y f ecund i 
de la t i e r r a . P r e p á r a t e , Falange leonesa, a ser acicate de t ib ios , espuela de 
indecisos, jus t i c i a de cobardes y medradores . P r e p á r a t e a ser l á m p a r a y tes 
t i m o n í o del m á s f a n á t i c o y v i o l e n t a nacicnal-s ind calismo, y c r é c e t e nob 'e 
en la paz, s e g ú n se crecieron heroicas las Falanges del P o n t ó n , de San E i m 
| l iano , de L a Rebla y de Somiedo, para que toda E s p a ñ a beba en t i y t<? 
t j n g a po r cabeza y por caudal . 
E n esta hora de trascendencia, cuando l a voz del Caudi l lo suene para ts, V t -
lange de L e ó n , ofrece el c o r a z ó n a Dios y a E s p a i í a , y haz E n c e r o p r o p ó s i -
t o de pensar solamente en E l para se rv i r a l a Pa t r i a , a l Pan y a la Jus t ic a 
solamente. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a I 1 
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Noy, 19 de abril, se e x á l t a l a unidai española . Unidad política realizada 
dentro de Fal-snge EspañolaTradicional ista y de las J O N - S . 
Unhad social, conseguida con la. promulgación de' Fuero del Trabajo. Uni-
dad conquistada con la sangre de nuestros mártires. 
^idad indestructible, que contrasta con las divisiones rojas. L a España 
Nacional Sindicalista es UNA. L a España roja se disgrega, se parte, 
El CAUDILLO habí i a España el día 1 9 . 
I n e s e s : e-galanad vuestros balcones con los colores nacionales y las 
fechas y el yugo de la UNIDAD. 
Acudíd todos a oir la voz de la Falange y del Caudil o unlficador. 
¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
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F e r n á n d e z C u e s t a , e n L e ó n 
A y e r y de paso para Mieres donde 
p r o n u n c i a r á su anunciado discurso en 
la concent rac ión nacional-sindicalista de 
Asturias, estuvo unos momentos en 
León , el Excmo. s e ñ o r Min i s t ro de 
Agr icu l tu ra y Secretario Nacional de 
Falange, camarada Raimundo F e r n á n -
dez Cuesta, que venía a c o m p a ñ a d o del 
Consejero Nacional de F E T y de las 
J O N S , camarada Agus t in /kznar, ase-
sor Nacional de Mil ic ias . 
E n León le esperaba, para acompa-
ña r l e a Oviedo, el Inspector general. 
Consejero nacional y Jefe provincial de | 
Asturias, camarada Leopoldo Panizo, i 
que horas antes hab ía llegado a nuestra 
d u d a d 
A cumplimentarle en el Ho te l 0 ! i 
den, donde se detuvo, acudieron el Je 
fe Provincial de León , camarada Reine 
r io Gago y algunos Jefes de Servicio, 
así como el presidente de la excelentísi-
ma Dipu tac ión provincial , camarada 
Raimundo R. del Val le . 
Raimundo F e r n á n d e z Cuesta se inte 
resó por la Falange leonesa y • por lo? 
problemas que afectan a nuestra provin 
cía. * 
T a m b i é n saludamos, de paso para As -
turias, a l Subjefe nacional de Mil ic ias , 
coronel P e ñ a , a quien cumplimentaron 
el camarada Jefe provincial de M u i d a » , 
señor L ó p e z de Roda. 
N O T A S L O C A L E S 
~ —, S e s i ó n 
L O S p e q u e n O S S U C e S O O | d e | A y U n t a m i e n t o 
D O S N I Ñ O S A T R O P E L L A D O S casualmente por las é s c a k r a s de su ca- | ^ a la5 siete7 sc reunió en 
E l n i ñ o de siete años de edad Jul io sa en la carretera de Asturias, numc- p r ¡ m e r a convocatoria ú Gestora muni-
Pastor. domiciliado en la Plaza Mayor ro 27. • 1 cipal, bajo la presidencia del camarada 
V I D A N A C I O 
S 1 N D I C A L I S 
f B O 
de esta capital, fué atropellado ayer ma 
ñaña en la Plaza de Santo Domingo poi 
el auto de transportes militares n ú m e r o 
2.760. Trasladado ráp idamen te a la Ca 
td de Socorro se le apreciaron erosiones 
por ior tuna de ca rác t e r leve, en la pier 
na izquierda. 
— E n las Ventas de Nava fué atrope 
liado por un carro el n iño de once a ñ o s 
de edad Daniel A n t ó n , domiciliado en 
dicho barrio, y al que se le apreciaron 
en la Casa de Socorro de esta capital 
I G. Reffueral. 
Se trataron los siguientes asuntos; 
Estado de fondos. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Benito U l loa Merino, de 52 a ñ o s de., 
edad domiciliado en Misericordia, n ú m . j n ^ ^ 
ro 0 encon t rándose traba ando en su do j Pagos, ^e presenta 
una herida contusa en. la tutras debidamente j u s ü h c a d a s para su 
mici l io sufrió 
mano izquierda, que fué calificada eu aprobac ión , 
la Casa de Socorro de p ronós t i co reser 
vado. 
I N C E N D I O E N U N M O N T E 
A p r o b a c i ó n definitiva de proyectos de 
pav imen tac ión de calles.-Transcurrido t í 
plazo legal se presentan para su aproba 
ción en defini t iva los proyectos de pavi 
S E C C I O N F E M E N I N A D E E L E - cioñal i -s indical is ia 
C H A S esta capital hoy, ¿ ? St í 
Se ordena a todas las camaradas perte rar el decreto de U o j f S k 
necientes a la Seción de Flechas se p r ¿ por la presente se o r d é n ^ 
senten hoy, dia 19, a las dos en punto maradas afiliados a * 
de la tarde en la De legac ión de Flechas dical Local, empresarios 
' (Leg ión V I I ) debidamente uniformadas, ros, que sin excusa a W * 
L a falta de asistencia sin la debida jus hoy, día 19, a las 13 y , 
t i f icación se rá rigurosamente sancionada, en la Plaza de Torres ^ 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión N a - ta ciudad con el emblem, 
cional-Sindicalista. , zación quedando e x c l u í ^ 
A V I S O A L A S E C C I O N F E M E -
N I N A 
Se ordena a todas las afiliadas y ad'ie 
ridas de Falange E s p a ñ o l a Tradicionalis 
ta y de las J O N S que sin excusa ni pre 
Gol 
A i 
te orden los camaradas ^ 1 
^ea de Falange Española j 
y de las J O N S que se ' 
asistir al acto que tendrá , 
res. 
E l domingo por la tarde se produjo men tac ión de las calles de Dadoiz y Ve j texto alguno se presenten hoy, d ía 19, a c i o n X s i ^ í c a l i s t ^ ^ S 1 l \ & ¿t 
violento incendio en el monte del Es larde, calle de San Pelayo, Plaza de San I ^ ^ ^ punto de la tarde> bebidamente 
una herida inciso contusa en el pie iz tado conocido con el nombre de "Las Ga Pelayo, Plaza de las Tiendas y calle de 
León 18 de abri l de 
quierdo y varias erosiones en ambas ma l l i a s" en el t é r m i n o de Santa Colomba, las Z a p a t e r í a s . 
nos, de ca rác t e r leve, 
pasó a su domicil io, 
Una vez curado 
H E R I D O D E U N A P E D R A D A 
E l n iño Modesto Ar ias Gu t i é r r ez , de 
E l incendio ocasionó la pé rd ida de m i l Instancia de don Francisco Sanz, que 
plantas de roble y se esparc ió en una ex solicita qne se practique nueva liquida 
tens ión de varias hec tá reas . c ión del precio de exprop iac ión de una 
¡un i fo rmadas , en la Jefatura Local de la T r i u n f a l ) _ ¿ ^ " 1 3 
! c ^ A r . PAtrifnJna íTeír ion V I L 2). para , ^mfcAi Sección Femenina (L g ió  I I . ,  
asistir a la concent rac ión que con motivo 
del I Aniversar io de la Uni f icac ión Je ScrL 
las Mil ic ias Nacionales, se ce lebra rá en 
S E G U N D A LIXF, 
neto-para el dia died 
Los camaradas pertenér 
L a Guardia C iv i l de dicho pueblo y parcela de su propiedad ocupada con mo ^ ^ Santo Domingo L a no asis gunda Falange de la 
los vecinos lograron sofocarlo, A l pare- t ivo de la apertura de la Avenida de la 
nueve años de edad, domiciliado en la ca cer fU(i debido a haber incendiado tu- Repúbl ica Argent ina. Se informa en sen 
He de Mansilla, n ú m e r o 16, fué asistido borras eJ pastor de 16 años Antonio n a n tido denegatorio; otra de don Castro G ó 
en la Casa de Socorro de una ehrida 1 ganillo. mez- Pidiendo au tor izac ión para ^ j " 1 " I cecjes ¿ei Val le , 
contusa en la ceja derecha, producida ' nar una sepultura de la Nueva N e c r ó - | 
U N M A R T I L L A Z O C A S U A L 1 polis Se informa favorablemente; o t r a , 
J o s é Garc ía l de 27 años , domiciliado de d o ñ a Mar t ina Mateón , que solicita de 
en esta capital, calle de Renueva, n ú m e r r ibar su casa de la calle Puertasol, n ú 
ro 15, tuvo la desgracia de que al po- mero 8. con vuelta a la calle de Tari fa . ' Sindicato se presenten hoy. día 19, a l a , 
sar un saco en el suelo cayera éste de ta l \ Se informa favorablemente con arreglo dos de la tarde, en los localts del S E U 
T a m b i é n . f u é asistido en la Casa de So forma sobre un mart i l lo que sa l tándole ' a condiciones; otra de don Isidro A U c r . ! (Secc ión Femenina) calle de la Le -
corro el n iño de tres años de edad. E m i a la frente le produjo una herida inciso Pidiendo au to r i za ión para-cerrar Ion ver g i ó n V I L L a no asistencia se rá severa-
lio Secades que suf r ió una herida contu contusa que fué calificada de leve en la -ja y lápida de m á r m o l una sepultura i mente castigada. 
del nuevo Cementerio, informándose favo 
por una pedrada que le -d ió otro n iño de 
su edad. La herida no reviste importan-
cia alguna. 
S E C A E P O R L A E S C A L E R A 
cia se rá severamente sancionada, se p re sen t a r án , a las 22,30 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión N i - dc hoy en el Cuartelillo, ¿ 
cional-Sindicalista.—La Jefe Local, M e r prestar strvicio. 
Servicio diu, 
S I N D I C A T O E S P A Ñ O L U N I V E R S I -
T A R I O ( S E C C I O N F E M E N I N A ) 
Se ordena a todas las afiliadas a este 
ría 
Los camaradas perteneció 
po Tercero, se presentarán 2 
te l i l lo a las 20 horas del ¡ü, ,. 
ra nombrarles servicio. 
Servicio para mañana, día ^ 
Los camaradas pertenecien'p, 
cera Falange de la Segun̂ , 
se p r e s e n t a r á n a las 22,30 | u 
sa en la nariz de ca rác t e r leve al caerse Casa de Socorro donde fué asistido. 
M i i i i i i i u i i i M n i i i i M i i i M i n t i i i M i i i M i M i i u u i M M l I H I I á l i m H M Ú M M I W I I I H m M I U l l l . i m t w i u u i i m i i m u i i i w i M i M i i u — n i M i n m i t i u M i a u t 
D e s o c i e d a d L I B R O S 
L A P R I M E R A C O M U N I O N (Doc-
t r ina prác t ica de la Iglesia) 
E l activo y celoso padre j e su í t a A r g i 
miro Hidalgo, en esta capital muy cono-
cido por su apostól ica labor al trente de 
los congregantes marianos, principalmen-
te, acaba de publicar un interesante M ~ ¿ ¿ ¿ ¡ {acuhativ0 de Minas y ' e f n o - l Y sin m á s asuntos de qué tratar se le 
Ayer m a ñ a n a , en el Santuaria de L a 
V i r g e n del Camino, tuvo lugar el enla-
ce de la s impát ica señor i t a M a r í a Inés 
Rodr íguez Garc ía con el distinguido 
medico don Mateo Santos de Cossío, te-
niente de Sanidad. L a novia es hi ja del 
laborioso minero don Lu í s R o d r í g u e z mandóse favorablemente 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión N a - de m a ñ a n a ' en el Cuartelillo 
rablemente; otra de doña Gabina Casa cional-Sindicalista. para prestar servicio. 
C E N T R A L N A C I O N A L S I N D I C A - i Los ^ J ^ Z t ^ 
L I S T A . D E L E G A C I O N S I N D I C A L Cuarto, se presentar*, T i Z * ™ " «*> 
L O C A L D E L E O N lmo a las 20 horas del dia i , 1 .̂,, <!e prir 
ORDEN.—Dispues to por la Superion -nombrarles servicio 
do. Solicitando construir una casa en la 
calle de las Fuentes. Se informa favora 
blementc ; otra de d o ñ a Francisca Ro-
bles, olicitando aSbrir un hueco de venta 
na en la casa 27 de la calle de la Serna. , 
I n fo rmándose favorablemente, y otra de dad la m o v i i i z ^ i ó n general de todos ios 
don J o s é Antonio Costillas, que pide 
cerrar el solar de su propiedad sito en 
la calle de Bernardo de Carpió, ínfor-
de cien 
s con r 
fiesta d t 
^ en las ó f t 
comunicaroi 
áe lo di ípues 
-0 del Intei 
¿ j e c t e año . 1 
p^t ional ch v 
do Mtfpca 
j úx-rzas pol 
¿1 de Faiang( 
i de las JO 
A señor Dei« 
l o sy¿u 
v cierre 
íes jus t i f 
-Las industr 
¿ c a t i ó n de 
^ p o n d a ^ tuí 
J apartide 





serán • recupei 
Por Dios, E s p a ñ a y su Kmtylo-nñ x x x 
camaradas productores encuadrados en cional-Sindicalista. 
la C. N . S. y a f in de dar el mayor es- León 18 de abril de 1938. j 
plendor a la magna concent rac ión Na T r i u n f a l ) . — E l Jefe de 
lletto de unas 60 pág inas , el cual no du 
damos en calificar de provechoso para 
los padres y educadores, de modo espe-
cial. 
A u n cuando a todos los fieles ca tól i -
cos afecte el conocimiento de la doctrina, 
en esta materia perteneciente a la fe, en 
uno de sus m á s inefables misterios. 
A requerimientos de algunas maesrtas 
que practicaron los Santos Ejercicios 
Esp í r tua les , el P. Hida lgo expone las 
enseñanzas del decreto " Quam s ingula r i " 
de la Sagrada Congregac ión de los Sa-
cramentos sobre la edad para hacer la 
Primera Comunión , el cual reproduce. 
Con acierto, va el autor a la ra íz de la 
verdadera doctrina en este punto: la ú n i -
ca admisible, porque no se puede ser ca-
tólico cada uno "a su manera", sino su-
je t ándose a la suprema e infalible auto-
ridad de la Iglesia, de Roma, cuyos cá-
nones en este punto se reproducen tam-
bién como arma la m á s formidable para 
rebatir errores, o bien caprichos de ma-
dres que esperan, inclusive, a tener un 
bonito traje o aderezo para tan solemnt 
acto. 
Los comentarios que hace el autor por 
«u cuenta los complementa con progra-
mas para el examen de la Pr imera Co-
munión y de la Confesión, con fervorines 
y notas muy apropós i to que hacen que el 
l ibro, sobre todo ahora, tenga sumo i n -
terés para maestros, padres y sacerdotes 
fue quieran ir bien dirigidos en tan i m -
portante asunto, y preparar bien a les 
aifios, 
E l folleto se rende a 75 cén t imso en la 
Congregac ión Mariana, calle de Dadoix 
y Velarde. 14, 
F d i c í t s m o e al tu tor , el infatigaole pa-
$re Hidaleo. j •« 
R A D I O 
RADIO E L E C T R A 
vio del farmactutico de Guardo, don I g . v a n t ó . la sesión a las ocho, 
nació Santos, 
Bendijo la unión el p á r r o c o de Vega 
mián don Eulogio Santos, y actuaron ú 
padrinos don Gregorio Santos y la se 
ño r i t a Adela Rodr íguez hermanos de los 
contrayentes. 
Terminada la ceremonia, se d i r ig ió la 
comitiva a León .donde m á s tarde fué 
servido un espléndido almuerzo, al que 
asistieron noventa comensales, en cén-
tr ico restaurant. 
! T a m b i é n fueron obsequiados los her i -
dos hospitalizados con un mi l la r de pas-
teles. 
1 Por la tarde, en au tomóvi l , sc d i r i -
gieron los novios a Asturias, donde se 
proponen pasar la luna de miel, que de-
seamos sea eterna. 
, —Hemos tenido el gusto de saludar en 
el día de ayer a don Mariano G. Jove, 
de Oviedo; don Cipriano Hoyos, de Rei -
nosa; don Manuel Nestar, de Cervera 
del Pisuerga; don J o a q u í n Blanco y* don 
Ignacio Mar t ínez , de T u r ó n , y don A l -
fredo Trébo l , de San t ibáñez de la P e ñ a . 
' Que la estancia entre nosotros les ha-
ya sido grata. 
—Por doña Ana Diez Cansoco, viuda 
d i Argue l lo y para su h i jo el ca t ed rá t i 
co del Inst i tuto de Bilbao y querido ami -
go nuestro, don Isidoro Gómez A r g ü e l l o 
ha sido pedida la mano de la encantadora 
señor i ta Conchita Paniagua-
Entre los novios se han cruzado val ió 
sos regalos y han concertado la fecha de 
su matrimonial enlace para lo« p r imero» 
d ías del p r ó x i m o verano. | 
A los futuros esposo» y d i s t i n íu idaa fa 
mila» enviamo» u i r n t r a cordial enhora-
buena, m^mmmm 
—Hemos tenido el e«*to de saludar m D « 1 *• «se l jMU • cc i t» de k aeche : 
SR. ALONSO GIL, Prnéce Isla. 
SR. BORREDAT, S«at« Cnu. 
TURNO DE FARMACIAS DE NO-
CHE PARA ESTA SEMANA 
SR. MAGO ALEÑO, «alie Rda. 
e D i p u t a c i ó n 
Orden del dia de la sesión que se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a , a las cinco de la tarde: 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios provinciales. 
Comunicaciones del señor administra 
dor de Contribuciones, de la Residencio 
¡ d e N i ñ o s de Astorga y de la de esta 
Ciudad. 
I Erpediente de admis ión de tres n iños 
en la Residencia de León . 
! Comunicac ión de la Diputac ión de Gui 
púzcoa . 
Instancia de E l v i r a Garc ía M o r c i l l a 
¡ Expedientes del demente David Canse ' 
co Combarros, de Josefa López Velerdi , 
de Isabel Lera, de Valeriana Diez, de A r 
g imi ro Ar ias y de Eugenia García . 
Instancia de don Emi l io Garda Con-
de. 
Oficios de la Di recc ión de la Residen 
cia de N i ñ o s de León trasladando la del 
director de la Academia de Mús ica de 
esta Academia y sobre adquisición de 
efectos para la citada Academia. 
Instancia de don Fernando Fuertes, 
Estado de descubier to». 
Asuntos que quedaron sobre la meaa. 
aerj 
¡ E S P A Ñ O L ' 
A s e g ú r a t e en m e n t e esptñoli 
A C' H e n t e s l n d ' v i d u a l e s - C o 
r v n - L « y - R e s p o n s a b i l i d a d ( 
Aflrent^ p a r » la p r o v e e ! » : 
J O S E R A M O S R O D R I G U E 
P a d r e I s l a , n ú m . 10 - LE 
¿n nos comuni 
jgifáiftes'-visit 
"tW. ^ * 
eoncio Corral, 
alcalde del 
| l o A « Q ' í e a 
alcalde del 
:iano Mat 
J o I 
|fü dô jSiwdi 
rscerfítmo' de 
IPlDÜSTFUAL C O M E R C I A t P A L L A R E S , S. A. 
Garaga y TSMI -
• n la r a p á r s e t e 
i con personal esp«cl«lia ttií«io< 
1 n © a u t o m ó v i l e s - Soioic « W ^ ' 1 ^ 1 * 
a u t ó g e n a - v * r , * B a t e r í a s - Niquelado 
briflcantes (w u á t i c o s A c c e s o r i o » tutomí ^ 
C o n c e s i o n a r i o ©fíc a l 
Padre Itia, 19 
Viüafranca, 8 
L E O N 
O R 1 
alcalde « 1 A} 
i i 11Pg rVu"'íV 
tradas, ' 
Hintamiento d 
•r igual condv 
pesetas recau 
wn destino a 
Liberada: 
T E A T R O I I N C I P A 
E L M I E R C O L E S 21 de A b r i l d » 193* 
: A b u 7 7 u e d h y 11 y t reg cuarto*, 
P R E S E N T A C I O N i L M A R A V I L L O S O 
E S P E C T A C U O A Z U L 191! 
V I J ^ L 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
i 2 O R Q U E S T A S , J 
M ú s i c a dcMcioa» 
nuestra Redacctóu al caaaarada D e l e f M o 
local de P ren»» y Propafanda de Sake-
ro y alcalde de d id io AyuBtajuiento d o « 
Vicente F t r t á a á m médioe de aquella I* 
c a l i d a ¿ 
9 A T R A C C I O N E S , f 
RÍM -Ar te-Luja 
W mÍM f v r m k U b l * c » a i » r . r * é c varledadea. E l m í a o r l t ^ 
k * M » r f e t í c * , a t r ac th * y # < r c«„ N « dejo de «dmlr*1 •* 
R a d i o T é t e v i s i ó n 1 9 3 8 
S CONCÉ: 
C I R I A C O 
Ao fl, 2 - TeSéfen» 111 
S A S T R 
L a . - M d . d 
ro-combaneiite 
WL hijos de C 
z Juan A" 
sío mulías 
•JiVuinenee.̂ ; 
5 ! J ' 
^r i ac i a , H u 
• 4 
D P K O A 
S"!1 A." g o b i e r n o C i v i 
mm M A R T E S , 19 D E A B R I L D H 1»58 
•isa al 
d e cierre de co 
s con motivo de 
T o m á s Rubio Rodrítuez, Delegación de Haciend 
i n t b t l M T E ! d e I » n r n \ / i n r i a HP» I 
E n tu elemento, entre aquellos a » 
5 Perteni 





eos a lp inos del A l t o A r a g ó n , n ic l s te 
l a o f r enda s u p r r m a a l a P a t r i a . 
Tus ansias y tus afanes de Espa-
ñ a los ex t e r io r i za s t e es todas tus ac-
tuacloses. F u é an tes de esta c ruzada 
he ro ica cuando t u pecl jo de a t l e t a 
l u c i ó orgfuiloso e l -escudo e s p a ñ o l en 
las o l i m p i a d a s a lemanas , c o m o re-
p resen tan te do E s p a ñ a en el las. 
F u é d e s p u é s , cuando l o s r a y ó o sa-
l i r de l i n f i e rno r o j o de M a d r i d , g r i -
dc Faianpe E s p a ñ o l a T r a - ! c n PosiciCn de firmes ¡ P r e o c n l 
I v T v ele las I O X S ; de canfor- 'e;nhpGrtOÍCOh y VaronÍ1 ^ t u ^ 
u J . , , ^ , y p o r t u ^ e 1 " 1 ^ » , v i c t i m a s de l a 
cl señor D e l g a d o del Tralca ba rba r i e ro j a , r ec l amas te e l puesto 
^ a d o l o siguiente con respec , que t e c o n ¿ s p o n d í a p o r derecho p r o -
cura y cierre de establecimien p i ó , y t e ca.zaate t u s " s k i s " , n o pa-
fcdé trabajo. abono de jo rna r a &anai- p remios en juegos d e p o r u -
¿riones justificadas: i v o s ' 51110 P a i a i r conqu i s t ando p a l -
^ e n t u a d u . de la orden q m ™ a p a l m a s n i elogios, l a 
i t i e i T a ds t u F a t n a . 
l : i^¡ i - * a m , l u c n a n i o p o r e l l a u n a vez 
J,^as industrias y actividades, mas c n l a c o m p e t i c i ó n glor iosa- de 
idade-s de la guerra, l a g u e r r a , l eg ras t e el p r e m i o cupre -
terao en general has cce p r e m i o que ü J s p a ñ a reserva 
a sus mejores . * 
L o g r a s t e t u lucero , y lo log ras t e 
c o n l a s o n n s a cn los labios, esa son-
r i s a que t u t o r t a i e z a de a t l e t a t u v o 
s i e m b r e p a r a todo y p a r a todos. 
T o m á s R u b i o R o d r í g u e z 
¡ P R E S I I N T E ! 
fiesta de hoy 
I - las oficinas del Gobier 
oumunicaron lo siguiente: 
¿e lo dispuesto en el decreto 
del In ter ior del 16 de 
^rrirnte año . por el que se de 
nacional c l 19 del mismo mes 
•¿tí la^ u u l í i c a c i ó n - y de la in 
^ c l u í ^ ^ ^c íiWrzas pol í t icas cn c l Par 
^ & Éial de Faianpe Españo la T r a -
a p a ñ ó l a < T - x - e . ^ r „ ! t e ! he ro ico v ; 
que se; 
Je tendh 
lña y su ^ 
a. 
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aquellas a quienes al i 
del descanso domini 
c lo dispuesto en este apar 
írTtión de las farmacias a 
iffjonda turnar y las indus 
¿i apartado primero se re-
loras del (üa ̂  ^ ^ ,., ^ . y ^ i cesarán toda 
vidades (fes-Jé las trece horas 
j^SP Prensa. 
trabajadores a quienes afee 
N e c r o l ó g i c a s 
Cúmplese m a ñ a n a , d ía 20, el primer 
aniversario del glorioso fallecimiento del 
que fué joven y apreciable brigada de 
este Regimiento de. In fan te r ía de B u r -
l o , pe rc ib i rán í n t e - | g o S i doil Dayid Belnchón Garc ía , macs-
correspondientes; pero t ro nac:0Ral ÚQ Qui. l tanii ia del Monte, 
de trabajo perdidas en su con Her ido g r a v í s i m a m e n t e por una bom-
^cio diurno I Serán recuperadas conforme a ba de ia .av¡ación roja c:1 el frcnte de 
P^tenecienftj ctuven el articulo octavo d : Sargentes de Lora (Santander) cuandj 
esentarán en «i ^dneadén m á x i m a de la jorna a n i m ^ a con valent ía a sus soldados, fué 
ras del diadel.baja,.-.de pr imero de j u l i o de ^ cvacuado al de Burgos, donde 
cristianamente en t r egó su alma al Crea 
IJÍ0V3/Í ¡X * X 
CIO 
l»a y su Revola 
a. 
sríl de 1938. j 
:fe de Bande-i 
t o esptfioli 
i d u i i e s - C o 
^nsabi l idadl 
I G UE 
dor, con^ la a legr ía del deber cumplido 
nos comunicaron haber reci heroicamente y repitiendo que si m á s v i -
látatites-visita* el señor Or t i z das tuviera más dar ía por España . 
^Wraefa 'Autoridad ( c i v i l 
jtancio Corral, de Valderaa. 
alcalde del Ayuntamiento 
alcalde del "Ayuntamiento 
b j i b i i i d ^ ! ato 
E r a David, muchacho muy apreciado 
entre nosotros, p'ues cuantos le conocían 
le estimaban '.por sus buenas prendas y 
s? ncilleZj, 
j A l rebordar tan triste fecha, a la par 
que gloriosa, reiteramos nuestro m á s ' s e a 
i t ído pésame a su padre, el conocido y 
)tiano Matamoros, de Man estimado profesor de esta capital don RÓ 
^ U O I I"? O j m ó n Bel inchón, director del Colegio L o 
Úm. 10-LEI Ü1! iloí, i S Ü K l i ^ O j ^ p r a r i p , De nés , a la esposa de éste doña M a r í a Gar-
rr» rsecrfttrrro di la^ Sección Gana ' 'cía, y a la viuda dol malogrado maestro 
maestra de Quin-
A . w ñ t a m i e n t o de Sa 
d o ñ a Leonor Vida l , 
taní l la del' Moji tc . 
e ia provi cia de León 
Desde cl dia 21 del actual hasta el p r i 
mero del p r ó x i m o mes de mayo queda 
abierto cl pago en la D e p o s i t a r í a - P a g a -
dur ía de esta Delegac ión de los recargo» 
Municipales sobre Industr ial , 3 por 100; 
sobre explotaciones mineras 20 por 100; 
sobre cuotas de Urbana e Industrial y so 
brante del 16 por 100 para atenciones de 
Pr im?ra E n s e ñ a n z a , todo del cuarto t r i 
mestre del ¡iasado. año . 
Registro Civil 
Defunciones: J e sús Manuel Diez Gar-
cía, de 4 meses de edad; J e s ú s Portes 
González , de 29 a ñ o s ; Gregorio Santos 
E e m á n d e z . de 53 años . 
Nacimientos: Adolfo Garc ía R o d r í g u e z 
h i jo de Eduardo y Mar ina que viven en 
Fajeros, n ú m e r o 8; M a r í a de la Soledad 
Rojo G a r c í a Conde, h i ja de Alfonso y 
.Dolores que viven en la Avenida P r imo 
de Rivera n ú m e r o 25; R a m ó n Díaz Cor 
nia, h i jo de R a m ó n y Rosario que viven 
en la Plaza Mayor n ú m e r o 13; M a r i a 
Isabel Conejos Kettemburg, h i ja de R i -
cardo y Er ica que viven en la Plaza de 
San Marcos, n ú m e r o 5; -Manuel Rodr i 
•?uez Alfonso, h i jo de Manuel y Carmen 1 
iue viven en Zapa te r í a s , n ú m e r o 18. 
Mat r imonios : H a n con t ra ído matr imo-
nio canón ico con efectos civiles: A r t u r o 
T a v a r é s Alvarez y Mar ina Sotil lo Fer 
nández , en la Iglesia Parroquial de San 
Marcelo. 
H o s p i t a l e s M i l i t a r e s d e L e ó n 
C o m i s i ó n G e s t o r a d e C o m p r a s 
Huevos.—Han de ser frescos y con vef 
J 
A N U N C I O 
Debiendo proceder se por esta Comí mín imun de 600 gramo* por docena. 
sión Gestora a la adquisición de v íveres i J a b ó n , 
y a r t í cu los necesarios para cubrir las ne J a m ó n . — E n piezas y completamente 
cesidades de dichos Hospitales durante curado. 
el mes de mayo p r ó x i m o y ' qpe al final Jerez.—De acreditada marca espam»!», 
detallan cuyas cantidades y cofidicio ¡ J u d í a s blancas.—De primera c;i¡idail 
Leche de vacas 
lidad. 
Macarrones. 
Manteca de cerdo.—De 
Manteca de vaca. 
Merluza.—Limpia , fresca 
¡•Vtsca üe buena ira 
color blanc >. 
Juzgado Municipal 
A y e r m a ñ a n a , en el salón de actos del 
Juzgado se ce lebró un juic io por la fal 
ta de lesiones contra J o s é Pendas Serra 
no, de 16 años , gitano, ambulante y al 
que podemos calificar por sus actuaciones 
de maleante. 
Estaba acusado de haber agredido de 
bajo del puente de la E s t a c i ó n a F ran -
cisca P é r e z Pardo, de 21 año?, vecina ce 
San Romá;-! de Bcmbibre. 
F u é condenado a quince d ías de arres 
to en la P r i s ión Provincial y al pago 
de las costas judiciales. 
i l aspsclBlizt 
e s - Soididy 
diquelado 
t o r i o s autom 
, (ic j ^ j ^ r ^ n e a , ha remitido por 
¿ l ^ f i o ^ ^ j : ^ g o b e r n a d o r m i 
de cieii pesetas, con que 
susvipdpn de Poblado 
jgjyjĵ g^J r̂uíi cuenta de los si 
Tratamiento de Sabero ha entre 
F igual conducto la cantidad di 
5 pesetas recaudadas en acpiel M u 
wn destino a la suscr ipción de 
Ñ»» Liberadas. 
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TAS, 2 
icios* 
m i » orlfftol 
1 admirar I» 
1 9 3 8 
. M a ; a i f k í J 
pU. 
combaflentes / l íos* industriales 
i hijos de Ctúi Vihuela y el de 
Miz Juan A-ñfdnfif Tyicz se l e . 
puesto multas de '500 * pesetas y 
CONCftN'Vj^VClÓ\TES D E 
r a repu^* 
^ ? g p z ^ s e o r -
IÍT j S V r e n e s 
e s p e c c i a j a s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ C o a ^ m o t i 
R E B 
vo de la 
ccf l^radón ^ n ^ a r a g o z a del 
a-19 ffe! cor r ien te , o r g a n i -
ola T r a d i c i o -
W a í a i J ' : v han sido 
fc^^^trfnes^lspeciales. que 
• ^ r ^ n a " í f a r a g ^ a ^ r a j e r o s de 
^ c i a , Huesca, Terue l y So-
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l 
d e R e q u i s a d e C h a -
t a r r a 
Suma anterior, 491,05 toneladas. 
Astorga, 6; Vi l l amanín , 2,50; A v i a d o 
M i l i t a r de León, 2,54. 
Tota l toneladas, 502,09. 
C A R T E L E R A 
D E E S P E C T A C U L O S 
p a r a c l mar t e s , 19 de a b r i l de 1938 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones de c ine sonoro a las s ie te y 
m e d i a t a r d e y diez y m e d i a noche 
¡ ¡ E x c e d e n t e p r o g r a m a F o x , en espa-
ñ o l ! ! . — L a in t e re san te y g rac iosa 
p e l í c u l a 
D O N E N R E D O S 
i n t e r p r e t a d a p o r e l buen a c t o r W I L L 
R O G E R S . — M a ñ a n a : E l cofre m i s t e -
r ioso ; p e l í c u l a de l a ser ie do C h a r -
l i e -Chan , ñ a b l s j l a e n e s p a ñ o l . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Dos sesiones de c ine sonoro, a las 
siete y m e d i a y a las diez y m e d i a 
L a f o r m i d a b l e p r o d u c c i ó n en espa-
ñ o l , de g r a n é x i t o 
C L I V E D E L A I N D I A 
l a epopeya del h o m b r o que d i ó l a I n -
d i a a I n g l a t e r r a . ^ I n t é r p r e t e s p r i n c i -
pa les : R O N A L D I C O L M A N y L O -
R E T T A Y O U N G . • 
CINEMA A Z U L 
S e s i ó n de c ine sonoro a las siete y 
m e d i a de l a t a rde , con p r o g r a m a 
a l e m á n 
L a G o t a d e L e c h o 
Durante el pasado mes de marzo f u : -
ron admitidos en este centro municipal 
cuatro niños, dos de lactancia artificial 
y dos de mixta . 
E l total de n iños admitidos a i la ins-
t t i t u d ó n fué de ochenta durante el mes,. 
Se expidieron 18 recetas. La canti-
dad de leche empleada fué de m i l dos-
cientos cincuenta y seis l i tros y el nu-
mero de biberones despachados de siete 
m i l quinientos ochenta y tres. 
D e l L a b o r a t o r i o M u -
n i c i p a l 
Durante cl pasado, mes de marzo y por 
d personal de este Laboratorio Munici - . 
pal, se han realizado doscientos anál i s i s 
de alimentos y bebidas siendo clasifica-
das de "malas" diez muestras. 
De productos patológicos se hieieron 
sesenta y nueve análisis . 
L a Inspección de substancias al imenti-
cias rea l izó catorce visitas a estableci-
mientos de ventas, almacenes y fábr icas , 
y m i l setecientos setenta y dos reconoci-
mientos en los • mercados, decomisándose 
en éstos doscientos kilos de pescado. 
Se efectuaron ochenta" y dos desinfec-
ciones de viviendas, cinco por enferme-
dad y dos de ropas. 
?r detaiian cuyas cantidaaes y 
nes con arreglo a los pliegos técnicos y 
legales se h a l l a r á n de manifiesto todos 
los dias laborables de diez a trece en la 
S e c r e t a r í a de esta Comisión establecida 
en cl Hospi ta l núm. 1. se invita por cl 
presente anuncio para hacer ofertas a d i 
cha Junta las cuales .serán admitidas has za. ni cola, siendo solo de ta parte 
ta d d í a 22 del actual, a las doce horas rrada y de la primera mitad abierta, 
de su m a ñ a n a . Con posterioridad a esta -Mermelada.—De reconocida marca 
fecha se r e u n i r á la Comis ión para veri ti 
car las adjudicaciones que procedan. 
A R T I C U L O S N E C E S A R I O S 
Aceite de oliva.—De calidad conocida 
por aceite virgen, con menos de dos gra 
dos de acide?. 
A r r o z . 
A z ú c a r , — D e caña o remolacha. 
Bacalao.—De primera calidad, ha de 
ser grueso, ancho y poco prolongado, 
Bizcochos. 
Café tostado.—De los conocidos por 
caracolillo o Puerto Rico de granos gor 
dos e iguales. 
C a r b ó n antracita. 
C a r b ó n vegetal. 
C a r b ó n hulla, 
Carne de vaca,—Completamente l impia 
sin sebo, grasa ni tendones. Hay dos d a marca española, 
ses: la completamente limpia y la l i m 1 V m o t i n t o — D e l país 
pía pero puede tener tejido adiposo; la lidad. 
primera para biftecs y la segunda para1 Fru ta fresca, 
cocido. - F ru t a seca-
Carne de ternera.—Completamente l im ! 
pía, sin aponeurosis ni tejido adiposo. 
Cerveza.—En botellas de 300 míl ímo 
tros. 
Chocolate.—Procedente de cacao y az j 
car de buena clase. 
Verduras variadas.—Sin desperdicios 
y de buena clase. 
C o ñ a c . — D e marca española acredita-
da. 
Dulce.—En conserva de 
ditadas. 
pañola . 
Pasta para sopa. , 
Patatas. 
Pescadilla.—Limpia fresca sin cabe/-» 
cola n i buche. 
Pollos.—Vivos sanos y con un peso 
m í n i m o de 580 gramos con budie vacío. 
Pichones.—Vivos y con un peso míni 
mo de 250 gramos con buche vado 
Pimientos encamados.—En " conserva 
y de reconocida marca española . 
Queso fresco. 
Queso seco.—Manchego o duro. 
R íñones de vaca. 
Tapioca. 
Tocino.—De superior calidad y perfeo 
tamente curado. 
Tomates en consei -Df ida 
L e ó n 18 de abri l de 1938. 
secretario. 
buens 
-E l capitáfll 
E s c u e l a s y 
m a e s t r o s 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L D E I 
L E O N 
E n cumplimiento de lo que dispone la 
marcas acre Orden ' Circular de la Comis ión de Cul 
tura y E n s e ñ a n z a , fedia 31 de agosto de 
Galletas. 
Gallinas.—Vivas y con peso, con 
•he vac ío de 1.250 kilogramos. 
Garbanzos.—De la úl t ima cosecha 
r!e buena clase. 
Hueso de vaca. 
v^. . . 
L a n o v e n a d e l a 
P a t r o n a 
| 1937 (B . O. del E. de 9 de septiembre), 
bu en su curso especial de provis ión las v;t 
i cantes que figuran en la relación ad jnn , 
y ta,- todas ellas con el haber anual que 
' se indica y los emolumentos legales co 
rrespondientes. 
Robledo de Penar (La Robla), m i x -
ta maestra 3.000 pesetas. Suplencia tres 
meses. 
Se e s t á celebrando, con l a solem-j ?%zas ^ Ar r iba (Chozas) unitaria, 
u i d a d acos tumbrada , en l a i g l e s i a do maestra 1.500 pesetas. Sust i tuc ión en fer. 
los P.P. A g u s t i n o s , a las ocho y me- medad, 
d ia de l á noche. aspirantes r emi t i r án sus instan-
(Bn L e ó n , donde son i n n u m e r a b l e s cias e,> cj r h z 0 (!c oc],n fí¡as a ia Sec 
:o3 e x a l u m n o s de l Colegio a o n s ü n i a - ¡ c.ón ¿diS'mSratíva de Primera Enss 
no, l a novena de da Pa t rona , N u e s t r a j i ' „ • 
, „ , „ ^ . • o1 ñanza , dichas instancias deberán venir 
M a d r e del B u e n (Consejo, es y a a l g o 1 ' 
consus tanc ia l , a l g o do be l la t r a d i c i ó n ' a c o m ^ ñ a d a s de los documentos que se 
que congrega a t an tos buenos leone- , señalan en las instrucciones 28 y 29 de 
ses en l a ig l e s i a de loa F(.P. A g u s t i - j la orden circular anteriormente mencío 
nos. ' nada. 
P o d r á n acudir también a este con-
curso quienes posean t í tu lo académico 
o carrera ecles iás t ica ; pero sólo p o d r á n 
maestros. 
Se recuerda a' los aspirantes la nece 
pkfed de remit ir en el plazo seña lado 
todos los doemnentos necesarios para so 
lici tar dichas vacantes, ya. que de lo 
contrario no podrán 9«r adjudicadas 
tsa. 
• 
M o n t e d a P i e d a d y 
C a j a d e A h o r r o s 
Hab iéndose extraviado la libreta nú-
mero 62.400. del Monte de Piedad,y Caja 
de; Ahorros de León, se hace públ ico que ¡ { 
si antes de 15 dias a contar de la fecha 
de esté anuncio, no se presentara recla-
mación alguna, se exped i r á duplicado de 
la misma, quedando anulada la primera. 
E x c u r s i ó n d e l o s 
E s t a n i s l a o s 
Organizada por su director, el P. A r -
g í m i r o Hidalgo, celebraron ayer los coa 
gregantes marianos de San Estanislao, 
una excurs ión en autobús a B o ñ a r , que 
re su l tó alegre y magnífica. 
Los pequeños congregantes subieron 
alegremente a una elevada m o n t a ñ a a 
disfrutar del panorama y gozaron con el 
viaje lo indecible. 
E n la iglesia parroquial de B o ñ a r tu 
vieron una pequeña y devota función rz 
ligiosa y regresaron sat isfedi ís imos de la 
j i r a y con deseos de que se repita. 
S e t r a s p a s a 
Magni f i ca F R U T E R L A , en plea* 
negocio. 
I n s t a l a c i ó n moderna. I n f o r m a r á s tíj 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A j 
E L H O G A R D E L H E R I D O E S : 
U N A * O B R A G E N U I N A M E N T E 
P A T R I O T I C A . U N A O B R A D E 
J U S T I C I A S O C I A L . U N A O B R A 
D E C A R I D A D C R I S T I A N A 
Suero da Quiñones , 13 
L E O N * 
C a f é - B a r 
R e s t a u r a n t 
E L M A S S E L E C I O - E L M E J O H C A F E 
P á g i n a 4 
MARTES, 19 DE ABRIL DE 1938 P R O A 
A Y E R S E C O N Q U I S T O A M P O S T A Y § 
a l c a n z ó l a d e s e m b o c a d u r a d e l E b r o 
T a m b i é n s e c o n q u i s t a r o n 
l o s p u e b l o s d e S a n t a B á r -
b a r a y M a n d e n v e r g e 
fíORAS D E E S P A Ñ A 
¡Unidad! Hoy es la fiesta de esa gaiismo m a i X í s « a , (4 
Unidad de España, iniciada en ho 
ras difíciles en que la Patria ente-
ra tenía un clamor unánime en los 
labios: "¡Franco, sálvanos!" Y , 
Franco, como un nuevo Mesías, 
trajo en la punta de su espada la 
redención de la Patria, destroza-
da, malherida, expoliada, con ho-
rizontes sombríos de disgregación, 
en que cada provincia pedía un Es-
tatuto que era solicitar la des-
membración total de la Madre, pa-
ra repartirse una herencia crema-
tística que ponía ambiciones crimi-
nales en el corazón de esos hijos 
«spúrecs que jugaban el honor 
maternal para hallar unos dineros 
más que invertir en sus orgías 
desenseñadas y turbias. 
José Antonio trajo aires nuevos 
para renovar el viciado que se 
respiraba en el país. Y Franco, el í 
Bedentor, sumó el espíritu de! 
Ausente, rebosante de líricas pro-
mesas patrióticas, a su espíritu de 
Caudillo insigne, y nos está dando 
una España Imperial, llena "de 
matices emocionales y fraternos. 
Y a el Fuero del Trabajo que es la 
Unidad social, eleva el artesanado 
a cumbres gloriosas de herencia 
gremial, como torres góticas de 
nuestras catedrales, alejando la 
concentración capitalista, que es 
egolatría de la libertad, y el gre-
del progreso y tope de la ilusión 
readera. liemos iniciado, estamos 
conoiüyendo, una revolución na-
..onal-sludicalista, para la que fué 
preciso regar con sangre genero-
ga de nuestros padres, de nues-
i r c s hermanos y de nuestros hi-
jos, tedn. la tierra de España, ga-
nada palmo a palmo, con bizarría 
y heroísmo. Si ese sacrificio ingen-
io no sirve para que la Unidad no 
sea una palabra más sin conteni-
do cr piritual, porque las ambicio-
nes traten de cstcnlizar la liga'te noticia: 
« L e M a t i n * p r o p u g n a e l a c e r c a m i e n t o (j 
F r a n c i a a l a E s p a ñ a d e F r a n c o . - « L a E p o q U 6 i 
d i c e q u e e l G e n e r a l í s i m o t i e n e a s e g u r a d a |a 
v i c t o r i a d e m a n e r a i n d i s c u t i b l e 
Radio Nac iona l de E s p a ñ a , en su o rd ina r io , y bajo la presidencia de D o - francesa, por la que piensan h ¿ 
e m i s i ó n de sobremesa, d i ó la s igu ien- m í n g u e z , presidente de la Sociedad de x i mamen t c . 
que nos una en apietado haz d"» 
anhelos y fervores, entonces qivs 
se recoja esa sangre derramada, 
que ÍX dé aliento a esos cadáveres 
que son hitos gloriosos en el ca-
mino hacia la victoria final y que 
se releve al Caudillo de su premi-
sa de liberación que con ardor in-
superable está cumpliendo cotidia-
namente. 
No; esa Unidad hay que mante-
" H a cont inuado el avance de nues-
t r o e j é r c i t o en la zona ocupada en e l 
M e d i t e r r á n e o , y esta m a ñ a n i han s'do 
ocupados los pueblos de Santa B á r b a -
ra , Masdenverge y A m p o s t a , atcan= 
z á n d o s e la desembocadura del E b r o . " 
A C E R C A M I E N T O D E F R A N C I A A 
F R A N C O 
M A S D E 325.000 K I L Q M E T R n 
C U A D R A D O S C O N Q U I S T A ^ 
Londres , 18.—Los comentarios 
ú l t i m a s vw/-.t-;-.o /- ' 
a l b a ñ i l e s m a d r i l e ñ o s , que h u y ó de la 
capi ta l hace varios meses, se r e u n i ó 
en Barcelona la C o m i s i ó n E jecu t iva de 
la U . G. T . , examinando la s i t u a c i ó n 
ac tual creada por el cor te de las co-
municaciones de C a t á l u ñ a con el res- Franco hacen constar que cX:spnl 
to de las provincias que t o d a v í a pa- t r i u n f o ob ten ido por los nacional 
decen la t i ranía- ro ja , adoptando las A r a g ó n y C a t a l u ñ a , el terreno *" 
oportunas medidas para asegurar el der d e í general Franco es de i t ^ 
func ionamiento de la cen t ra l s indical , k i l ó m e t r o s cuadrados contra 
v ic tor ias del Gen eral 
P a r í s , 18.—"Le J J a t i n " , at c c - y - r - y acordando establecer en Valenc ia de 180.000 controlados todav 
se de la guer ra en E s p a ñ a , dice que una d e l e g a c i ó n permanente. 1 rojos 
j l a v i c t o r i a de Franco es indiscut ib le . E n t r e los reunidos se ve r i f i có un 
nerla íntegramente por encima de |?j t r i u n f o de su e j é r c i t o no represen- sorteo para designar a los que o b l i -
todo. Si tenemos enemigos em- ! ta para Franc ia n i n g ú n pe l igro , n i ga to r i amen te h a b í a n de marchar a 
boscados, si aún en España exis- ' m u c h o menos si p rocuramos acercar- Valencia, pues nadie se prestaba v o -
ten verdugos de España, tendré- ' nos a l G e n e r a l í s i m o F ranco y le o f r e - l un t a r i o para asumir la representa-
mos que aniquilarlos hasta que en cemos nuestra c o o p e r a c i ó n amis tosa 
¡50' GRAMOS D E ARRQZ; 
nuestros cora/anes no quede una 
gota de saij^re. Que con sangre se Con el t í t u l o de "Es necesario r e -
lavan las afrentas aHíonor y uues conocer a F r a n c o " , L E p o q u e " i n v i t a 
al Gobierno Daladier a establecer r e -tro honor reside ahora en lograr 
ía Unidad de España. 
uimMniiiiiiiiimimmiiiimmimiiMiiiimimimiMiumMmii:nmii"MmMMii!ntiiimmi^^ 
J u r a n l a b a n d e r a l o s n u e v o s 
A l f é r e c e s p r o v i s i o n a l e s . 
E l C a n ó n i g o A r r a r á s e x a l t ó 
las v i r lude i dei C a J O U I U 
laciones con el Gobierno Nac iona l de 
E s p a ñ a . 
• E l p e r i ó d i c o pone de re l ieve que e l 
genera l Franco tiene asegurada de ma" 
ñ e r a indiscut ib le la v i c t o r i a . L a gue-
c i ó n t an alejado de la f ron te ra y con 
las comunicaciones terrestres co r t a -
das por los nacionales. 
N O L A Q U I E R E N P E R D E R D E 
V I S T A 
Copiamos de " L a Vanguardia" 
" H a sido distribuida a los 
de venta de la cuidad una partida^ 
a r r o z que el p r ó x i m o martes deberj 
repar t i r se a l p ú b l i c o debidamente fm 
cionada con el t i cke t n ú m e r o 54 j t 
la hoja de rac ionamiento de arrot 
prev ia e x h i b i c i ó n del carnet de racio; 
namien to fami l i a r . 
Valencia , 18.—Las declaraciones que 
ha hecho el s á b a d o N e g r í n , han p r o - sid 
ducido hondo disgusto. E l hecho de-se tas k i l o . L a r a c i ó n por habitante se 
que no hablase de nombra r n inguna r á de 50 g r a m o s . " 
r r a de E s p a ñ a ha en t rado en su fase d e l e g a c i ó n del Gobierno para M a d r i d i - 0 0 0 -
ú l t i m a . Franc ia e s t á m u y interesada ^ Valencia , se i n t e rp re t a como que se I H e m o s perd ido la cuenta de cuá* 
en reconocer a l Gobierno E s p a ñ o l , y desentienden de esta parte, y que s ó l o do t u v o luga r el repar to anteridr * 
no puede perder un solo m i n u t o s in a t e n d e r á n a Barcelona, donde por aho- n o tenemos idea de c u á n d o se t J 
poner f i n a sus pasados errores. 
londres, l i 
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B u r g o s , 18.—Esta m a ñ a n a ha ten ido 
l u g a r con g r a n solemnidad el ac to 
de la j u r a de la bandera de los nuevos 
a l f é r e c e s provisionales de In tendenc ia : 
E l acto se c e l e b r ó en la plaza de 
E s p a ñ a , donde se l evan ta ron t r ibunas 
para , las personalidades invi tadas . 
A s i s t i e r o n las autoridades mi l i t a res , 
c ivi les y e c l e s i á s t i c a s y representan-
tes de Falange E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a -
l i s t a y de las J O N S . 
Los nuevos a l f é r e c e s f o r m a r o n en 
e l cen t ro de dicha plaza, y j u n t o a 
e l los h a b í a una bel la imagen de San-
labrn, , haciendo resal tar la i m p o r t a n -
cia de la m i s i ó n que los nuevos o f i -
ciales t ienen que cumpl i r , y la con-
fianza que Dios y E s p a ñ a deposi tan 
en ellos, e x h o r t á n d o l e s a que cumplan 
sus deberes de caballeros cr is l ianoi , 
porque a s í c u m p l i r á n con el j u r a m e n -
to que acababan de prestar, t e r m i n a n -
do con una e x a l t a c i ó n a las altas v i r -
tudes del Caudi l lo Franco y v i t o r e a n -
do a E s p a ñ a , al E j e r c i t o y al Genera-
l í s imo . 
E l gobernador m i l i t a r , ac to seguido, 
d ió los vivas reglamentarios y a ,con-
t a Teresa, Pa t rona de In tendencia . E n t i n u a c i ó n se in t e rp re t a ron los h imnos 
los o t ros ext remos f o r m a r o n fuerzas 
de la g u a r n i c i ó n y flechas. E l general 
L ó p e z Pinto rev is tó todas las fuerza?, 
y el Arzob i spo t o m ó j u r a m e n t o a los 
nuevos a l f é r e c e s . E l c a n ó n i g o de la 
pa t r ió t icos en medio de gran entusias-
mo. E l inmenso gen t ío que presenc ió el 
desfile, a c l a m ó a los nuevos a l f é r e c e s 
y a las fuerzas, dando entusiastas v i -
vas al Caudi l lo y al E j e r c i t o . L a c i u -
Catedral , s e ñ o r A r r a r á s , d i r i g i ó la pa- dad estaba engalanada. 
I n a u g u r a c i ó n d e l « H o g a r d e l 
h e r i d o » , e n B u r g o s 
B u r g o s , 18.—-Hoy, al m e d i o d í a , se 
ha procedido a la i n a u g u r a c i ó n del H o -
g a r del H e r i d o , instalado en un be l l o 
y c ó m o d o local , que a n t e r i o r m e n t e 
ocupaba el C í r c u l o L a Vena to r i a . 
A l acto inaugural asistieron las au Caudi l lo Franco 
toridades, y en r e p r e s e n t a c i ó n de F r e n - dida. 
tes y Hospi ta les , la delegada N a c i ó - | F ina lmente h a b l ó M a r í a Rosa U r r a 
na l , M a r í a Rosa U r r a c a Pastor . ca Pastor , que r e c o r d ó que el d í a an-
T a m b i é n asist ieron la s e ñ o r a del te r ior se h a b í a abier to o t r o H o g a r 
m i n i s t r o del I n t e r i o r y otras d i s t i n - d d . H e r i d o en Soria, 
de Frentes y Hospi ta les , que tras de 
poner de relieve la g r an obra que rea-
liza el H o g a r del H e r i d o , d e d i c ó m u y 
elocuentes frases a cantar la g lo r i a de 
E s p a ñ a y la f i gu ra p rov idenc ia l del 
siendo m u y aplau-
guidas s e ñ o r a s , a s í como representa-
ciones de los Consulados de A l e m a n i a 
e I t a l i a , que fueron recibidas a los 
- ro rdes del H i m n o Nac iona l a l e m á n y 
o v í n e z a . En^ r e p r e s e n t a c i ó n <1cl 
spo, el p á r r o c o de San Es t c -
r o c e d i ó a la c o n s a g r a c i ó n del 
r de J e s ú s . 
oronel A i z p u r u p r o n u n c i ó un 
íe discurso para saludar a las 
1 y a los heridos, consignando 
liantes alabanzas para la s e ñ o -
í a r í a Rosa Urraca Pastor 
i t í s i m a labor que realiza. 
y poco antes, 
o t r o en "Santander, d i r i g i é n d o s e a los 
heridos a quienes d i jo que el H o g a r 
era la c o n t i n u a c i ó n de sus hogares fa-
mil iares , y r e c o r d ó la frase del Cau-
d i l l o : " A n t e E s p a ñ a t e r m i n a n todos 
los derechos y empiezan todos los de-
beres". Los combatientes—dijo—aten-
diendo la voz de estos deberes escu-
chando la l lamada de la Pa t r ia , se 
apresuraron a marchar a los frentes. 
L a re taguardia , esta re taguardia es-
p a ñ o l a , l lena de fe y entus;asmo, ha 
P01- de velar por ellos, conservando i n -
tactos todos los derechos. 
^ h a b l ó la Delegada P r o v i n c i a l ' Terminados los discursos, se s i r v i ó r a c i ó n . 
A V I S O A L O S STTBDITOS I N G L E -
SES 
Londres , 18.—El c ó n s u l general b r i -
t á n i c o en Barcelona ha d i r i g i d o u n 
ú l t i m o aviso á los s ú b d i t o s ingleses 
i residentes en la capi ta l catalana, para 
que abandonen la ciudad antes de que 
el pe l igro sea mayor . 
Todos los que deseen salir, d e b e r á n 
inscr ib i rse en las l istas antes de l 2 ¿ 
del corr iente . 
N O Q U I E R E N I R A V A L E N C I A 
Barcelona, 18.—Con c a r á c t e r e x t r a -
liimmiiiifiiiiimiiiiiiiiiiifiiiiiMiiiiiiiiiiiHitiimiiimmii 
F I N D E U N A C A M P A Ñ A 
—00— y 
Propaganda d e l 
, FLe^o de Trabajo 
en Zar^gfoza 
Zaragoza. 18.—Continúa la p r o p a -
ganda del Fuero del T r a b a j o en las 
principales f á b r i c a s y tal leres de Z a -
• rasnza. Los ú l t i m o s actos ver i f icados 
se han celebrado en los i m p o r t a n t e s 
establecimientos Tal le res Merc i e r , " L a 
Venec iana" , Criado y Lo renzo e I n -
dustr ias del Cartonaje . 
Es ta c a m p a ñ a f ina l iza hoy con un 
g ran acto, que se c e l e b r a r á en el M o -
numen ta l Cinema, y al que a s i s t i r á n 
todas las organizaciones sindicales de 
Falange E s p a ñ o l a T rad ic iona l i s t a y de 
las J. O. N . S. 
HniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiKiiiiiiifiiiniiiiiiiinmiiiitiiiii 
Se nombra goberna-
dor de Tarragona y 
Caste l lón 
Burgos , 18.—El " B o l e t í n O f i c i a l del 
E s t a d o " publ ica un decreto n o m b r a n -
do gobernador c i v i l de la pa r t e l ibe-
rada de las provincias de Tarragona y 
C a s t e l l ó n de la Plana a don Carme lo 
M o n z ó n , 
HiiiiJiiiniinniiimiiiiiiiiiiinii 'iiimiifiiiiiiniiimiinimi 
un " l u n c h " a los inv i tados y a los 
CO heridos que as is t ieron a la inaugu-
" E l precio del ci tado artículo . ^ 2 t , f q q c esta 
o f i jado por la A l c a l d í a en Í,7Sy$ J ^ p u é s del r 
o-,,'! ermina 
.s que pu 
térra y F r a m 
vatiSü'j . - i -
dsf-s prevista 
«The T i m e 
¿e que el aju 
B ^ m u t u a s i 
Qtá seguido 
ca del p á r r a 
Sociedad de 
discute 
a ü - t 
ra e s t á n concentrados todos los va lo - t u a r á el p r ó x i m o . ¡ 50 g r / n o s de arro:' 
res existentes t o d a v í a en la zona r o - ¡ Si a s í se rac iona uno de los primero? 
ja . P o r o t r a par te , se est ima que el p roductos del Levan te español, M 
Gobierno N e g r í n no quiere perder de ' o c u r r i r á con los d e m á s alimentos! ¡Xi 
vis ta la " p r o x i m i d a d de la f ron te ra ¡ v e s t i g i o s ! 
HACIA E L D E S M O R O N A M I E N T O FINAL 
S e p r o d u c e n v i o l e n t o s y 
g r a v í s i m o s d e s ó r d e n e s 
e n B a r c e l o n a , V a l e n c i a 
y C a r t a g e n a 
G r a n p a r t e d e l a p o b l a c i ó n 
s e e c h ó a l a c a l l e p idiendo 
l a r e n d i c i ó n 
B e r l í n , 1 8 . — E l s á b a d o se p r o d u j e - c i ó n c i v i l se e c h ó a l a calle, 
r o n en Barce lona , V a l e n c i a y C a r t a -
gena, nuevos t u m u l t o s y r e v i s t a s , 
con m o t i v o d e l d iscurso que N e g r í n 
p r o n u n c i ó a n t e l a f a l t a de c o m u n i -
caciones en t re e l Gobie rno y e l ros -
t o de l a E s p a ñ a ro j a . 
D u r a n t e t o d o e l d í a d e r d o m i n g o , 
e n C a s t e l l ó n se h a n p r o d u c i d o v i o -
l e n t í s i m o s d e s ó r d e n e s en las ca res , 
que t o d a v í a n o se h a b í a n sofocado 
p o r l a noche. G r a n p a r t e de l a p o b l a 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiimrMiiiiiiiiiitiiiiMiiiiiiiiiniiimiiiiiiiimmtui 
Miaja habla del bombar-
deo de Cartagena 
V a l l a d o l i d , 18.—La e m i s o r a de 
U n i ó n R s i ü o Cl¿ cuen ta de que el 
g m e r a l M i a j a h a b í a r ec ib ido los 
pe r iod i s t as , a quienes, e n t r e o t r a s 
cosas, m a n i f e s t ó q ü e l a a v i a c i ó n ene-
m i g a h a b í a bombardeado p o r dos ve-
cps Ca r t agena , s i n que h u b i e r a que 
l a m e n t a r v í c t i m a s . 
H e m o s de c o m p a r a r es ta n o t i c i a 
con l a dada p o r nues t ro P a r t e o f i c i a l 
de Sa lamanca . E l p r o p i o M i a j a reco-
noce que nues t ros ob je t ivos son t o -
t a l m e n t e m i l i t a r e s , y a f i r m ó que des- j bida Por eI eob'erno- Por asc£urar ' j 
p u é s de dos bombardeos no se h a l van contra los referidos organísfljíff • 
p r q i n c i d o n i n g u n a v í c t i m a . — D . R . V . ' del propio gobierno.—(D R ^ )t J 
do l a r e n d i c i ó n de l a ciudad. 
Son m u c h o s los mi l i c i anos rój<* 
r e fug iados en C a s t e l l ó n , que pe nie-
g a n a m a r c h a r a l frente.—D.R.V-
mes 
lia c ^ g l a t c r 
fuerzas i ja l ia 
¿ r r t a v á toH 
íMlian-^. N o 
dará—para 
bielas buen 
entre I ta l ia 
y W'UIJC; 1; 
servirá' para 
SIGÍJE D E Í 
^ P a r í s , 18.-
"íi-y la re 
paisas con t i i 
ttres, t r n t o 
como en la 
•Los p e r i ó 
W el auerd 
P E R I O D I S T A S Q U E S E VAN 
N u e v a o r k , 18 .—Actualmcnfe . 8 
quedan en M a d r i d c u a t r o pericnlistaí 
ex t r an j e ros , los c u a t r o de nacionali-
d a d n o r t e a m e r i c a n a . T o d o s ' 1 « ' A * W u cl mund< 
m á s a b a n d o n a r o n e l viernes la cW ^ ^ todo 
dad y se e n c u e n t r a n a h o r a en Bar-
cexona .—D.R.V. 
iinill.'iniimiillllllllililllllllli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)̂ "11111 
G r u p o s i n d e p e n -
d i e n t e s 
Barcelona. 18.—En vista de ta ^ 
c ión son muclias las personas la ntó-
y o r parte no catalanes que ban íon1ia' 
do grupos independientes dé las ofS3 
nizaciones pol í t icas y sindicales afecta* 
a l gobierno. Esta nueva forma de aS1?. 
pac ión l ia sido terminantemente P̂ o!,, 
• Chanib» 
nicra' d tapá ( 
iraMo-anglo 
¿ico, a p ro f 
lo amparar 1 
H 
" L E p o q u 
'•'J parte, que 
^ i a r con I 
mitades que 
de ve 
^ ñ a . D¡c( 
t5ter muy m 
U 6 
H a 
m e s » c r e e e n u n p r ó x i m o a c u e r d o 
f r a n c o - i t a l i a n o 
e l S l T . d S c e q u e l a 
m r Pró. 
ADOS 




) en po. 
Por los 
• ' % i'-
l i a " ; ; 
Puestói 5 
• íida de 
deberá 
r a , . 
3 54 de 
e racio»" 
" r e 
d e b e e s t a r i n 
t e r e s a d a e n r e a n u d a r s u s 
i o n e s c o m e r c i a l e s 
c o n I t a l i a 
landres, 18.—La prensa del lunes relaciones p o l í t i c a s y comerciales con 
¡¿edica nuiriercSOS comentar ios â  acuer 1 p~r lo n ú e d a r í a ahora una 
|¡o ang lo - i t a l i a r ío , destacando la p o s i ü i - prueba de s a b i d u r í a f ac i l i t ando el 
¡¡dad de que e l acuerdo sea completa- acuerdo, 
¿o Por PCUürdo f ranco- i ta l iano, y 
jjás tarde por u n pacto occidental , 
•gl in te rcambio de opiniones entre 
paíis y R o m a ' m á s tarde o m á s t e i r i -
i ven ido en pacto , y 
«títree en Londres como inm^n^nte. 
I ^ d c w á s se t iene p o r seguro que con 
u^tivo de la v i s i t a de los min i s t ro s 
[ráficCses á Londres se d i s c u t i r á n los 
Retalles para u n in te rcambio de op in io -
i taha. Se indica 
también que esto s e r í a m u y de desear, P a r í s , 18.—Los p e r i ó d i c o s franceses 
ya que el acuerdo sobre el M e d i t e r r á - i n s í s t e n en que en breve se i n i c i a r á n 
np le to sin la ias negociaciones f ranco- i ta l ianas , que 
s e r á n l levadas p o r l a v í a n o r m a l de 
^ o n q u e e x o r n a , e l P a l a c i o de CL 
a c b r a , s a c a r u n b i l l e t e de i d a n a d a 
m á s , y m a r c h a r s e a o t r o faemisie-
A o , p o r q u e e n E u r o p a e s t á abso -
l u t a m e n t e f r a c a s a d a . F u é I t a l i a l a 
l ú e d i o l a t ó n i c a d e l o q u e d e b i e r a 
E L C O N D E O A N O , A L O N D R E S 
Londres , 18.—La prensa a f i r m a que 
el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de 
I t a l i a , conde Ciano, s e r á i nv i t ado a 
• : T ^ndres en el curso del p r ó x i -
n i o verano. 
L A S N E G O C I A C I O N E S F R A N C O -
I T A L I A N A S -
p ^ í c i p a c i ó n de Francia . 
"Da i ly E x p r é s " espera u n gesto 
a p ra m u y p r o n t o , 
pasiblemente d e s p u é s de las actuales 
si / i ' v M a i l " , hablando de la 
E l p r i m e r resul tado de la i n i c i ac ión gurada la e s t a c i ó n radio-emisora de 
G r a v e s d i s t u r b i o s e n P a -
l e s t i n a 
OO ' l " ' ; 
M á s d e c i n c u e n t a 
m u e r t o s , e n t r e e l l o s 
u n j e f e á r a b e 
J e r u s a l é n , 18 .—El d o m i n g o de Pas-
cua se ha caracter izado por v io len tos 
combates entre grupos terroristas y las 
tropas br i t án icas . L a av iac ión se v ió 
obl igada a bombardear los grupos de 
revol tosos . 
Como consecuencia de los vicicntor , 
combates, han resul tado unos 50 muer-
tos, de los cuales cua t ro son soldados 
b r i t á n i c o s y u n destacado jefe á r a b e . 
E l domingo por la ta rde e s t a l l ó una 
bomba en H a i x a , que no c a u s ó v í c t i -
mas, y o t r a en el b a r r i o j u d í o , cau-
sando cua t ro muer tos y tres heridos. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiuiüüiiiiiuiiniiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiti 
N o t i c i a s d e Z a r a g o z a 
—OO— * 
H o y s e i n a u g u r a 
i a r a d i o e m i s o r a 
d e F a l a n g e 
Zaragoza , 1 8 . — E n el d í a de hoy , y ' y n o t a r d a r á m u c h o , p r ó b a b l e m e n 
con un m a g n í f i c o p rog rama , s e r á inau- t e , e n e s t a r l o I L a n c i a . L o d i ce u n 
O N E m A D E S C O M P V E S T A 
iua S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e a » d u e ñ o d e l m u n d o s e r á a b s o r b i d o , , 
p u e d e i r e m b a l a n d o l o s m u e b l e s s i n t a r d a r , pos- l a o r i e n t a c i ó n q n » 
m a r q u e n l o s E s t a d o s t o t a l i t a r i o » 
q u e s e r á n l o s q u e a r r a n c a r á n s u 
p r e d o m i n i o a l a s v i e j a s d e m o c r a -
c ia s , s i n s a n g r e m o z a e n s u s v e -
n a s . 
Y h a s i d o E s p a ñ a , c o n s u s a e r t -
h a c e r s e c o n u n o r g a n i s m o i n ú t i l ficio c r u e n t o , l a q u e s e ñ a l ó r u t a » 
a u c s a c a b a lo s c u a r t o s a lo& p a i - g l o r i o s a s a l m u n d o , l a q u e c o o p e r 
ses q u e l o c o m p o n í a n p a x a g a s t a r - r ó c o n s u i d e a l i s m o s a g r a d o a de-
so lo a l e g r e m e n t e e n o p i o o e n c o - m o s t r a r c ó m o l o s p u e b l o s t e n í a n 
C a í n a . L a L i g a d e l a s N a c i o n e s , v i - q u e c o i r r í o r t a r s e p a r a n o p e r d e r 
v o u r . a v i d a a r t i f i c i a l a l m a r g e n s u d i g n i d a d , s u t r a d i c i ó n y g a n a r 
de l a r e a l i d a d . E s t a b a a d o r m e c í - l a e s t i m a c i ó a y e l r e s p e t o d e to~ 
d a p e r e l o p i o . I t a l i a se e s c a p ó de ¿ l o a 
s u i n f l u e n c i a v i c i o s a y se r e m o z ó Y s i es te c o n j u n t o d e c i r c u n s -
m m e d i a t a m e n t e . E l e j e E o m a - B e r - i t á ñ e l a s h a de l o g r a r u n a p a z p!e 
l í n t i e n d e a u n e n s a n c h e i m p r e - n a y e t e r n a e a E u r o p a , c o n c u á n t a 
v i s t o . E l p a c t o a n g l o - i t a l i a n o h a a l e g r í a h a b r e m o s d a d o n u e s t r a 
do t e n e r d e r i v a c i o n e s m u c h o m á s s a n g r e p a r a l a v a r l a s c u l p a s d e 
amtpl iae t o d a v í a . Y a n o es u n des- esos p a í s e s q u e í í e v a b a n e a e l f o n 
p r o p ó s i t o d e c ü r q u e l a U . K . S. S. d o de s u c o r a z ó n e l e s t i g m a de l a a 
d e b i e r a i n c o r p o r a r s e a e s a a l i a n - | m o n s t r u o s i d a d e s m a r x i s t a a . , 
z a e n q u e e s t á i n c u r s a I n g l a t e r r a 
de estas negociaciones s e r á el e n v í o 
de un embajador f r a n c é s acredi tado 
iniciativa para la c o n c l u s i ó n de un cerca de l R e y E m p e r a d o r de I t a l i a 
tratado, s e ñ a l a que debe ser obra de 
Francia y no de Gran B r e t a ñ a , y a ñ a -
"rAo ha ; y"̂  .que esta idea debe ser realizada 
175 pe- j -
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jlqspués del p r i m e r pacto ang lo - i t a l i a -
no. 'J ermina diciendo que las d i f i c u l -
tades que pueden ex i s t i r ent re I n g l a -
terra y Franc ia s e r á n solventadas d u -
paü&iti j i el conde Ciano a L o n - " 
d i p r Pí 'ev*sta Para este verano. 
"The T i m e s " expresa la esperanza 
de que el a jus tamiento de las re lacio-
n(ís mutuas s e r á de larga d u r a c i ó n y 
setá seguido por u n acuerdo f ranco-
ityMtyi— o 
P^rr,,^,; r„ f ; r : ¿n^OSg a |a inefjca_ 
cfa del p á r r a f o de las sanciones de la 
Sociedad de las Naciones, " T h e T i -
mes" discute los detalles de u n nuevo 
peur" ' " . - n - . i r . esencial i m p o r t a n -
ci^fe l a - t e r m i n a c i ó n de la propaganda 
radio existe entre I t a -
lia e I n g l a t e r r a y a la r e d u c c i ó n de las 
fuerzas i tal ianas en L i b i a . 
; " T ^ ^ K l W c g r o p h " da la bienvenida 
?' • \ r i • • '>r>r t ratarse de un acto que 
.-ip-' t n r á todas las diferencias ang lo-
i tnl iann^. N o bay la menor r a z ó n — d e -
clara—para eme este t ra tado en tur -
bie las buenas relaciones que exis ten 
entre I t a l i a y A l e m a n i a e I n g l a t e r r a 
y Krunci.i , ; por el con t ra r io , a ñ a d e , 
s e r v i r á para modelar el acercamiento. 
,r M a n u e l . 
D U O S R E C I B E A L N U E V O 
E M B A J A D O R A L E M A N 
R o m a , 1 8 . — E l D u c e h a r e c i b i d o , 
Zaragoza, E . A . J. 101 de Falange Es-
p a ñ o l a T rad ic iona l i s t a y de las JONS. t 
la cual s e r á la m á s po ten te de E s p a ñ a 
y una de las de m a y o r potencia de E u -
ropa. 
A D O R A C m D E U N C R I S T O M U T I -
L A D O P O R L O S R O J O S 
Zaragoza, i S — H a comenzado hoy la 
•esta m a ñ a n a , p o r p r i m e r a vez, en e l e x p o s i c i ó n a la a d o r a c i ó n en el santo 
P a l a c i o de Venec ia , e n a i í d i e n c i a o f i - t emplo de Santa Isabel de P o r t u g a l , 
-cial, a l n u e v o e m b a j a d o r a l e m á n , y o n del S a n t í s i m o Cr i s t o de las Madres 
Mackenc t :n . Escolapias de Carabanchel, b á r b a r a -
L a e n t r e v i s t a h a s ido m u y ex ten - mente m u t i l a d o por los ro jos y que 
sa y se le concede ima, i m p o r t a n c i a f i g u r ó el pasado Vie rnes Santo en la 
e x t i - a e r d i n a r i a . — D . R . V . | p r o c e s i ó n del E n t i e r r o . 
m iiiiiHiiiiiniiiin!H!ii!jrmiiimiimniiiiimmiiimriirnTiiiiiiiHnnnimrmnnninntnnniiii iwmhHiiiiunmtifmnmniiURHUimiiattimnffii' 
p e r i ó d i c o f r a n c é s . 
E í p a c t o o c c i d e n t a l s e r á rio t a r -
d a n d o , u n a r e a l i d a d t a n g i b l e . E l 
L a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s 
a c a b a r á de p o n e r e n l i d í c u l o a se 
r í o s p a í s e s e u r o p e o s . ¡ Q u e se v a y a 
a h o r a a M a r t e a v e r s i l o g r a can 
b a u c a r a ! o ^ m a r c i a n o s ! E s e l ú n i -
co l u g a r e n q u e p o d r á , v i v i r a l e -
c o m u n i s m o q u e p r e t e n d í a h a c e r s e g r e m e n t e d i c h o s a . 
Ilffnuilfllinimilllllll <imniiiiiiminnniiHiniiiiimminiiiHiiiimmimiiM»in^^ 
E l D o m i n g o d e P a 3 c u 9 , e n R o m a 
s 
a s I E S D M g a d a S i m c m a 
c i o n a l e s n o t i e n e n o t r o e s c a p e 
j e e i 
p e r m a n e n t e d e l a U . G . T . h s e s 
u n d e s e s p e r a d o l l a m a m i e n t o a R u s i a 
Zaragoza , 1 8 . — C o n t i n ú a e l avance 
de las t r o p a s nac iona les en el sec tor 
S u r del \ ^ b r o . L a s c o l u m n a s n a v a -
r r a s de G a r c í a V a l i ñ á , d e s p u é s de 
ocupa r n u m e r o s a s posiciones y a l g u -
nos pueblos , h a n a t acado los reduc-
bolsa que queda t e n d r á que ser a b a n celona. Por Pont du TRoi pasaron mu 
donada imne id i a t amen te p o r e l ene- chos m á s . 
che han pasado la frontera francesa al 
gunos centenares de milicianos mas. A 
L u c h ó n l legó a las 21 horas el corone! 
GGTIKZ G a r c í a con 300 individuos ar-
mados, que m a ñ a n a s a l d r á n para Bar-
pldié t í* 
i . , •. 
& rojos 
se nie-
y . t i m f 
V A N 3;-
it-e, s ó l o 
iousstaa 
i c iona l 
los do*" 
l a c i u -
ün Bar-» 
) e n -
la . : s i túa ! 
la mái^^ 
! fo rma-
is \ orga' 
afecta? 
le a g r á 
; p rohí 
rgr .que l 
sn}OB y 
S I G U E D E S P E R T A N D O I N T E R E S 
_ P a r í s , 18.—El acuerdo ang lo- i t a l i a -
no y la r e c o n c i l i a c i ó n entre ambos 
p a í s e s c o n t i n ú a , suscitando enorme i n -
t e r é s , t r n l o en las esferas d i rec toras 
como en la prensa. 
L o s . p e r i ó d i c o s c o n t i n ú a n diciendo 
el mundo , y publ ican i n f o r m a c i o -
nes de todos los p a í s e s , subrayando 
la i m p r e s i ó n causada. 
•'.ut, JL. v,LJL j o u i i i a l " dice que el rea-
l is ta Chamber la in ha realizado la p r i -
n í c r a etapa de su g ran ob je t ivo , y que 
l,i t c r ce r : í debe ser un acuerdo i t a l o -
f r a n c o - a n g l o - á l e m ' í r h . A ñ a d e el p e r i ó -
dico, a p r o p ó s i t o del reconoc imien to 
ílv.. 110, que s e r í a r i d í c u -
l o ampara r a ú n la s o b e r a n í a de T a f -
í a r i ¿i 
" L E p o q u e " sostiene la tesis del 
pacto frn- " E x c e l s i o r " dice, po r 
su pa r te , que Franc ia se dispone a ne-
-e ve a c e x a t í o ¡peáí t o d í ^ Todos han manifestado .que la s i túa 
ción de algunos millares de compañe 
que no esperan 
ya 5?T auxiliados.—(D R V ) . 
I S I G U E N L A S D E T E N C I O N E S 
Barcelona 
m i g o , que 
p a r t e a 
Todas las b r i g a d a s in t e rnac iona les ros ^ (]CSeSperada y 
que se a c u m u l a n en l a o r i l l a dere-
cha, n o t i e n e n o t r o escape que e l r í o 
y a é l t e n d r á n que a c u d i r de u n m o -
m e n t o a o t r o p a r a evacua r sus ac-
tua le s posiciones. L a b r i g a d a L i s t e r , 
deshecha, e s t á r e o r g a n i z á n d o s e en l a ^ lTOras ha 
que e l auerdo de R o m a ha creado u n o t r a o r i l l a y parece d ispues ta a con - detcn:dos ncusaílos 
+m.A en toda E u r o p a y t r i b u i r a l a e v a c u a c i ó n . 
E n todos los pueblos conquis tados 
so o e l e b r ó e l d o m i n g o l a p r i m e r a m i -
sa d e s p u é s de j u l i o de 1936. Se i m -
p r o v i s a r o n r ú s t i c o s a l t a r e s c o n u n 
nencPlo c ruc i f i j o . E n V i n a r o z y B e -
n i c a r l ó , d e s p u é s é de l a m i s a , so. ce-
l e b r a r o n a l g u n o s desfiles, en med io 
de e x t r a o r d i n a r i o entus iasmo. 
E n e l sector do B a l a g u e r , e l ene-
m i g o n o h a dado mues t r a s cío a c t i ^ 
v v ' a d . S i n cmibargo, f r e n t e a l Cegrc 
t i ene a c u m u l a d a s seis b r igadas i n -
t e rnac iona l e s , doce b a t e r í a s de l 7,5, 
10 5 y 15,5; v e i n t e ca r ros de asa l to 
y a l g u n o s centenares de ametra iTado- cn permanente por la U G T . 
ras . P e r o e l pueb lo v i v e s i l v i d a 0 1 - se ha ^ ^ t o m ó ¿ ¿ ¿ i é n el 
irociar con I t aha , y habla de las a m d m a n a y nues t r a s posiciones de l a r . • 
S t a d e s que t o d a v í a pueden surgi r por m a r g e n derecha e s t á n pcr fec ta iMente acuerdo de dinffirse a Rus:a Para lw 
o n m o t i v o de la r e - conso l idadas .—D.R.V. 1 ^ un ^ • ' M ' W H " 1 " en vista de la nue 
de I ya s i tuación creada con la separac ión 
iS —Durante ' las ú l t imas 
el n ú m e r o de 
como sospechosos. 
Son muchas las personas que corren 
pedia de no ser afectos al gobierno. 
F O R M A N N U E V A S B R I G A D A S 
Barcelona. 18.—De nuevo ha sido pues 
ta en libertad otra tanda de detenidos' 
por delitos comunes ron ios que so K 
formado brigadas que llevan el nomuM-
de " A m i g o s de R u s i a " . — ( D R V ) 
L L A M A M I E N T O A R U S I A 
M a d r i d 18 .—Después de la sesión eons 
c a n o n i z a d o e i e s p a 
a n S a l v a d o r d e H o r t a 
E x p r e s i v o t e l e g r a m a d e l C a u d i l i o 
a S u S a n t i d a d e l P a p a 
Roma , 1S.—Ayer , d o m i n g o de F a s t a r o n solemnes h i n i n o s de g l o r i a m 
cua" de R s s u r r e c c i ó n , S u S a n t i d a d e l h o n o r de los nuevos s an tos . 
P a p a ha canonizado a t r e s r e l i g i o - , D e s p u é s de l a s doce, l a s F l acas d e 
sos: el polaco A n d r é s S o b ó l a , e l i t a - S a n F e d r o y R u s t i c u e c i e s t aban aba -
l l a n o Juan L e c n a r d i y e l e s p a ñ o l Sa l - r r o t a d a s de p ú b l i c o , « e s p e r a n d o V* 
v ü d ó r do H o r t a , a los que desde a l i o - B e n d i c i ó n F a p a l . A l a s 13.30, a loa 
r a pod remos v e n e r a r en los a l ta res , acordes de l h i m n o p o n t i f i c i o , e l P a p a 
Gan A n d r é s de B o b o l a , de l a C o m se a s o m ó a l b a l c ó n , d o n d e f u é ac ia-
p a ñ i a dd J e s ú s , po laco , f u é b á r b a - m a d o d u r a n t e a l g u n o s m i n u t o s . H e -
r a m o n t e asesinado p o r Tos enemigos c h o e l s i l enc io d i ó s u b e n d i c i ó n « r S e 
t r í i d l c i c n a l e s d e P o l o n i a , los cosa- et orbi. 
coz h s s m c r . ¿ : n i s o 3 t a m b i é n de l a E n l a s of ic inas d e l M a e s t r o d e - C á -
Fe C a t ó l i c a . m a r á del V a t i c a n o se h a b í a n r e p a r -
tí ü ; j u a ñ de Leonarc l i , i t a l i a n o , f u é t i d o 35.000 i n v i t a c i o n e s piara el- actef, 
f-ondadoT efe la C o n g r e g a c i ó n , d e l a y e l n ú m e r o de i f e r e g r i n o s negados ' 
Majare ae L»Í&S y co fundador del Co- do E u r o p a y A m é r i c a sobrepasa cs* 
tegló de p r o a g a n d a F i d e . t a c i f r a . D u r a n t e l a noche , l a facha--
' & é a Sa lvador do H a r t a , espat iol , rta y c ú p u l a de l a B a s í l i c a e s t a b a » • 
n a c i ó t u San ta C o l o m a ,de F a r n é s . i l u m i n ó l a s . L a J u v e n t u d F e m « n n a t 
Ern, i c^o í ; a m ; l 3 c a . n o d e l conven to de de A c c i ó n C a t ó l i c a d e I t a l i a h a L e -
Grac ia . A cac-;a dj . su g r a n p o p u l a r i - cho d o n a c i ó n a l P a p a de ropas en. 
a b i m d a n c i a p a r a l o s j w b r c s . D . R . V . 
U N T E L E G R A M A D E L C A U D I L L O 
R o m a , 18 .—Con m o t i v o de l a ca -
n o n i z a c i ó n de S a n S a l v a d o r de Hor - ' 
t a , e l G e n e r a l í s i m o F r a n c o h a d i r i -
g i d o a S u S a n t i d a d u n t e l e g r a m a 
agratdeciendo e l s i m b ó l i c o v a l o r d e l 
a c t o dte a y e r e n l a B a s i f i c a de S a a 
Pedro, e n estos m o m e n t o s en que E s -
dad, 
ta . 1 
t ea t i 
ñ a . 
fes r t r a s l adado a H o r -
&é dfc Candeaa y T o r t o s a , 
: al de l a g u e r r a do vUspa-
í ex i av i a resuenan los ecos 
l a F e C a t ó l i c a . 
P í o X I le h a con tes t ado con o t r o 
t i r ada de vo lun ta r ios extranjer 
E s p a ñ a . Dice que la U 
de su.; por tentosos m i l a g r o s . Su cuer 
/,o so conserva cn m e d i o de l a m á s 
a l t a v e n e r a c i ó n , en O a g l i a r i (Cer-
d e ñ a ) . 
A las 10.45 d i ó comienzo l a cere-
m o n i a c n p resenc ia de l a p r incesa p a ñ a l u c h a p o r l a c i v i i i z a c i 6 n y ^ 
M a r í a de P i a m o n t c , el Sac ro Co/e- -
g io , e l ca rdena l G o m á y el ca rdena l 
el riesgo de -ser detenidas por mera so-, K í i k o w s k i ; l o r d P e r t h , emba jado r despacho J a c t a d o t é r m i n o s co r -
b r i t á a ú c o en e l Q u i r m a l , y t o d o e l ^ í g i m o g y ^ e log ioa ^ l a c a . 
Cue rpo d i p l o m á t i c o a c r e d i t a d o e n l a E s p a ñ a . — ^ D . R . V . 
San t a Sede; doce obispos de Polo- ' 
n í a ; el Cab i ldo g e n e r a l de l a C o m - C O N G R E S O , E U C A R I S T I C O .í 
p a ñ i a de J e s ú s , ba jo l a presidencia. Budapes t , 18.—Se espera que p a -
d e l P a d r e Gc-neral W l a d i m i r o L e - r a e l p r ó x i m o C o n g r e s o E u c a r i s t i c o 
d o c h o w s k i ; represen tan tes d e l Go- se c o n g r e g a r á n e n es ta c a p i t a l ' dos 
b i e rno de I t a l i a ; cadetes de l a Es- m i l l o n e s de personas , 
- r M i l i t a r po laca de L e o p o l i , c o n Se e s t á p roced iendo a p r e p a r a r iir. 
su coronel , y representaciones de las m e d i a t a m e n t e hospedajes p a r a todos 
Juven tudes de A c c i ó n C a t ó l i c a de Y se h a n c o n s t r u i d o y a dos a l b e r g u e » 
Po lon ia , E s p a ñ a e I t a l i a , y m i l e s de iapaces ' p a r a 300.000 personas c a d a 
pe regr inos de t odo e l m u n d o , que Uc- uon -—F« .R .V . ¡ 
naban l a ig les i a . | V I S I T A S A L P A P A 
D u r a n t e l a m i s a de p o n t i ü c i a l , en ! R o m a , 1 8 . — H o y v i s i t a r e n a l Papa, 
l a que ofició e l c a rdena l decano de l F i o X I , doce m i e m b r o s de l a f a m i -
Sacro Colegio , e l Papa , F i o X I , l e y ó l i a 
estar m u y 
del San to P a d r e que e s tuvo cois 
. Y R - ' S - d e b e M A S M I L I C I A N O S Q U E SE V A N de C a t a i u ú a con el resto de la zona t e i ™ d ^ 2 » s S f y " " T ^ ™ ' ™ ~ 
interesada en reanudar sus P a r í s . i 8 . - D u r a i i t e la tarde y -esta n o , roja , a l ^ a l de e l l a todos ios fieles can - r a . — D . R V ^ ^ 
L e o n e s e s e n e l f r e n t e d e 
M a d r i d 
i A l l í e s t á n l o s r o j o s ! 
s en Pumécar. después de la larga" Falange de León. Ya que deben ser po-
. j-sión por tierras castellanas, dowtejíoa 1^ leoneses, salvo las familias de I05 
p; aero gustamos la emoción de esas 1 chics gtte se acuerden de que l-.ay cora 
ro palabras que con tanto entusías 
harr dicho en distimos sectores 
'lachos combatientes de España: 
.llí están los rojos!" 
i decir: Allí, a cuatro pasos, en 
d monte, tras aquellos árboles, peul-
en esas zanjas del terreno nos áce-
i unos fusiles, unos cañones, mus 
[ralladoras, dispuestos a segar, si 
len, nuestras vidas. > 
jro aquí estamos nosotros, .sereqos, 
quilos y alegres dispuestos a todo: 
e vengan! Lector: nada menos qu? 
i esto signiñean esas cuatro palabras 
!os muchachos combatientes dicen co 
si nos enseñasen una cosa muy rara, 
IHO í katientí 
lus ]'.-." en í 
tes de la tierra de Guzim 
¿omosierra.. 
Piñué-
Dcspués de atravesar -ctros cuantos 
campes defendidos por alambradas y pa 
rapetos tras de haber contemplado esas 
escampas inol vi Jabíes de los centinelas 
ante el enemigo, y de los rebaños de ove-
jas que pacen tranquilas junto a los fé-
rreos hilos espinosos de las trincheras, y 
haber deja Je algunas bolsas en otro des-
tacamento, se nos abren cariñosamente 
los brazos de un conocidísimo muchacho 
'conés. organizadpr incansable de mil 
te 
U. 
cosas, a veces antitéticas : de una verbe-
"saTimeresante: ¡AHÍ están'los ro"ína yde-una misa de campaña,., de una 
Mira o de tin "Te-Ücum". 
•ajo la mirada de éstos se descargan ¿Ustedes saben de quién hablo? De 
e de las bolsas del convoy, algunas , Cesar Alvarez. 
is, y yna barrica de vino en la plaza & cual se encuentra en Braojos de la 
^ñuécar. que tiene una bonita - fuen ( Sierra con más soltura que en el paseo 
ti Ejército", sencillamente construí- t'-e "Orrloño. 
>or los soldados. | S5" ¡ M están los rojosli 
ara éstos y los milicianos es un mo- Tan cerquita, que las bomas rojas y C»: j 
de entretenimiento nuestra llegada, ¡nisas azules montan !a guardia bomba 
.•1 pueblo se ve poca gente civil y noijde mano y careta antigás prevenidas, 
s, en la monótona vida del destaca- i Y qpé ¿remendó escalofrío de emocióa 
to, debemos constituir una novela , nos asalta al ver que por las calles del 
idísima. ¡Otro aspecto interesante de pequeño pulbio montañés, bajo el brillo 
s convoyesI ¡del sol primaveral, junto a los árbo' 
os son presentados algunos jefes y ' en lior, corretean los chiquillos y lavan 
ules de por aquel "contorno bélico", -las mujeres en cristalino arroyo... 
10 de ellos, joven alférez, sencillo y j ; Allí están los rojos! Ahí, a la subida 
.'sto es el marques de la Eliseda qus de esa cuesta... ai dos pasos. 
izo cargo de los chicos leoneses de i pero r.qUj están los nuestros,' entre 
ovación Española" cuando éstos mar- , cjjos Ci. tos chicus que salieron de León 
»ñ al frente de Somosierra a luchar ^ u¡1 ¿ja con ^ i)0ina verde y hoy son tan 
) héroes. Hoy pertenecen estos chi-: fai^gistas en todo como los primeros, 
i la Milicia de Falange Española Tra para jecir, tranquilos: ¡Que vengan 1 
nalista, y. como los leoneses, la De-1 pUC.s, que hasta en Brábjos de 
ión de F E T de Asistencia a Fren . Sierra ,,. v : .r d<. de^eón. 
y Hospitales, no Ies ha olvidado. 
eo que agradecerán el recuerdo de ' L A M P A R I L L A 
i m w i y i B i m t i i ^ i ^ 
1 o r o d e l B a n c o d o E s p a ñ a 
.' Ere Nouvelle", órgano de la en-'más que un dictamen: el oro es del Ban-
l- .de izquierdas, publica c! 5¿guiente ro, sólo del Banco y la facción roja no 
tiene el derecho de desposeerle de él. E l 
Banco-de España existe, funciona con 
plebttttd df- atribuciones én la Españi 
u 
A 23 de septitenjbre.de 1937 dcsapu-
¡ del' activo de la Banca de Francia 
partida de préstamos sobre lingote;; N'acional. Ningún ullase de. la facción 
.100 millones. Esta suma representa- levantina prevalecerá contra la voluntad 
:na apertura de «édito en francos tad de los dueños leg.tímos'de su oro. 
¿ada,desde hace muchos años por el ! Lleva razón " L ' Ere Nouvelle" c*ian-
co de Francia al Banco de España. d« anuncia le reivindicación del oro: el 
ra uña garantía en oro de un volu- Banco de España, con el apoyo del Go-
seuwblemcnte igual. ' • :-o. del Jíst;-/.-. Español, no dejará de 
ay que suponer que en. septiembre reivi-idicar el ord de su propiedad, que es 
.•spafloles de Valencia utilizaron uí.u*«varantía-de las <•: ni ••.ipiles anteriores a la 
de la garantía oro para reembolsar revolución. Los rojos no han tenido ja-
más ningún derecho sobre el oro ni sobre 




;anco de Francia los francos depr-j-
JS. Sin duda se proponían seguida-
re disponer del saldo en oro. Este 
j representaba aproximadameme 
) millones de francos Bounctt. Mien-
ello'ocurría, Franco decidía el em-
,0 del oro reatante en el Banco a 
jre del Banco de España. 
: trata ahora de entregar este oro td 
erno de Valencia. ¿Los jurisconsul• 
•el Quai d' Orsay y de lo Contencio-
el Banco han aconsejado la entrega 
ste oro a un Banco de Espaa cuyos 
.entes se encuentran parte del lado 
'alenda y parte del lado de Burgas, 
1 cuál no se sabe exactamente quién 
c calidad para actuar en su nombre ? 
el Consejo General, cuyo consentí 
to es indispensable, aceptase este 
«aso, comprometería gravemente su 
•nsabilidad desde muchos puntos d.-
Y-lo mismo puede decirse de K ; 
-tros responsables que tomasen o 
^asen tal decisión". 
: ¡oramos el dictamen de los juris 
>uItos por el que pregunta " L ' Ere 
vclle". Los hombres de derecho á i 
• .'a, que en repetidas ocasiones' han 
" "do que son, por encima de todo, 
'.a derecho, no pueden emitir 
U n d e l e ^ a S o s i n d i c a l d e 
Z a r a g o z a 
—00— 
E ! c o m a r a d a E s t r e -
m e r á v i n o a e s t u d i a r 
í a o r g a n i z a c i ó n 
l e o n e s a 
—o— 
Ave:- estuvo en León el delegado sin 
dical de Zaragoza camarada Estremera 
que traía por objeto estudiar sobre el te 
rreno la organización sindical de la 
C, N. S. en la provincia de León , 
Le acompañó el delegado provincia! 
sindical, c-marada Alonso Lombas, que 
C iíífi rmó detalladamente de la marcha 
de la organización, 
E l enmarada Estremera marchó alta-
mente complacido del funcionamiento de 
la C. N. S. haciendo sinceros elogios de 
la. organización y del celo y dinamismo 
que halló en todas las agrupaciones que 
integran aquélla. 
, M A R T E S , 1» D Í A B R I L Dfl 1W8 
V I Ñ E T A S 
L a e m b a j a d o r a e s p i -
r i t u a l d e i o s l e o n e s e s 
e n G i j ó n 
No a c á b a m e » de sentir emo-
ciones í i e r n a s de Ja "t i^rina". 
C r d a día, los leoneses, nos ha-
c*a clv?dar esoa anhelos nostá l -
fit^íi , o á n d o n e s pruebas ce sus 
Mi tades y do l a Ira icmidad rr . : 
sienten hacia nuestra Asturias, 
E ] derniego acudí a un peque-
£ 0 acto intime—un pequeño ac-
to grande, porque tuvo magnifi-
ceneias de espiritualidad—en el 
que estaban reunidos con unos 
entcf:'astas leoneses, el teniente 
alcalde del I lustre Ayuntamien-
to de Gijón, camarada Manuel 
García Rodr íguez , joven y nota-
ble arquitecto, el coadjutor de 
la iig?e*ia de San Pedro, D. Dá-
raawo del R ío Cueto, Bscerdeie 
ejemplar, y el Kecretaró ds la 
GorporariJa Municipal, D . Fer -
nado Diez J31anco, ar.turiano 
adoptivo, perqué y a Gijón se !e 
entró en el a lma y en olla ki 
buRC )̂* un hue^uecl.o al bdo de 
su León. Tcdoo me ti-íijeron 
p.hrs de brisa marina del C'an-
tábriuo, y, en las pupilsn, ro-
mansos morenos de playa. 
nían de l a Asturias roja, del 
, Gijón bermejo, para desmentir 
qas la t ierra de Pelayo ÍUCEC 
ar,::a y tuviese reflejos do rubí. 
E l Viernes Santo se puso de ma-
niSesto la religiosidad fervoro-
sa del pueblo que supo llorar de 
emoción a l p^so de las Imáge-
nes, y t a m b i é n la gratitud hacia 
los leoneses y, especialmento, 
hacia la Cofradía Minerva y Ve-
r a Cruz que cedió las imágenes 
que figuraron en la pTocesicn 
del Santo Entierro. Nos dicen 
que el. e s p e c t á c u l o fué sencilla-
mente majestuoso e incompara-
ble. 
—00— • r" -
Pero f u é en la sobremesa ín-
tima donde los espiritas se es-
ponjaron en fervores de admi-
ración hacia una mujer. Habló 
el can íarada García Kodríguez, 
que representaba a Gijón al 
traer la represen tac! ún de su 
Iluscro Alcalde-Presidente, y 
dijo que doña Carmen Cadórm-
ga, hab ía sido la autentica em-
bajadora espiritual de los leo-
uesey en la Per la del Cantábri-
cto. L o d e m o s t r ó con frase m á s 
sfnecra que eiocusnte porque, 
con serio í l discretamente, la 
elocuencia fué vencida por la 
emoción que puso l e ü e j o s acuo-
sos, en. nv^chos ojos y aceleró 
el ritmo de muchos corazones. 
L a Embajadora, ausente en 
el acto cordial, no pudo recibir 
este homenaje admirativo del 
pueblo de Gijón y yo, como gi-
jónés , quiero transmit írse lo , aun 
a trueque de recibir una icpui-
sa do quien por acercamiento 
filial, preds-imente, no vea bien 
esta explos ión , f-incerísima tam-
• bi?n, de mi espíri tu. 
Dijerrm de tí, madre s i n t a y 
buena, que teniendo las entra-
ñas Ilens<i de dolor, por la au-
sencia ¿ e un puíL'.do de hijos 
que en íca E j á c l j c s del Caudi-
llo invicto lachan por una E s -
paila Imperial, sublimizas ese 
dolor con a l egr ías plenas de po-
der oederloB a la muerte, como 
h é r o e s en esa ooiúioBidad anóni-
ma qtie te des los días -escribe 
con sáftgre una epopeya m á s 
sobre la.s tierras feenndas de la 
E s p a ñ a Teconqjiiat^da 1 que lo 
que a tí te avergonzar ía seria 
BU cobardía , s i $3 hubiesen mos-
trado reacios a acudir a donde 
l a Pa tr ia nes llama a todos en 
estos móme'ntofv de l sacrificio y 
de ebnegaclcn. Que tu vida poco 
te importa, y que también la die-
ras placentera por ser para E s -
paña út i l una vez; que en el va-
* B O A 
F R A T E R N I D A D A S T U R - L E O N E S A 
UlIllllllllMIIUIIMIlItlIHI 
D i g n o c o l o f ó n 
a s i m p á t i c a s j o r n a d a s 
. D E 
> D E 
L o s Ilustres comisionados por 
b ciudad de Gijón para hacerse 
cargo y dcvc lverños las imágenes 
¿fe-Ja Colradía do Minerva y Vera 
Graz que ¿ c e f i h r o n Jos d ías de 
Viem.-t: Santo y S á b a d o de Gloria 
por i^s ca^eo de Gijón ea trasla-
daron ayer por la m a ñ a n a , invita-
fes per ios directivos de la Cofra-
día, a l Sanluario de Nueetra Se-
ño? a del Camine, donde oyeron 
misa. 
A la una y media de la tarde, y 
para agradecer las atenciones de 
que lian sido objeto los represen-
tantes leoneses que fueren a Gi -
jón y para sellar de modo patente 
la crJón entre las dos ciudades, 
!a Junta do Seises de la Cofradía, 
ibf.cquió coa una comida ínt ima a 
los enviados gijoneses. 
E n un céntr ico lestaurant, se 
T'-iTD^rcn con los homenajeados, 
el -,bad de la Cofradía D . Ange! 
r^iáre-í, los Seises D. Cándido 
Alonso, D, F>cmingo Picón, D . A n -
tonio González, el Arquitecto Mu-
nicipal I>. Isidoro Sáinz-Ezauerra , 
el Secretario dé ia Cofradía D. F e -
derico Muñoz, y nuestro Director, 
camarada Carlos A . Cadórniga. A 
le*1 postres concurrió también el 
Redactor—Jefe de P R O A , entu-
siasta g i jonés . 
n A L U D O A L P U E B L O 
c r j o s E S 
A l final, D .Cándido Alonso, que 
ostentaba la representac ión de la 
Alcaidía de L e ó n en nombre del 
Municipio, de la Cofradía y en c*. 
suyo pioplo, m á s que con pala-
bras con el corazón, dedicó un sa-
ludo al Ayuntamiento y pueblo de 
Gijón que supieron rendir con acen 
drada fe un homenaje de su reli-
giosidad a las i m á g e n e s — J e s ú s i 
Dolorosa y Piedad—que en mo-
menícr, de tanta oportunidad cedió 
L e ó n a los gijoneses. Hizo votos 
porque el fruto de este contacto 
entre leoneses y asturianos sea 
sabroso y firme, no só lo para bien 
de E s p a ñ a y de la Rel ig ión, sinc^ 
para el acercamiento espiritual y 
material de las dos regiones her-
manas. 
E x p r e s ó su sentimiento porque 
estos voto« de fraternidad no fue-
ron expresados por los propios la? 
bies del Alcalde que no podía asis-
tir por motivos bien comprensi-
bles. 
I C A S A P R I E T O I 
} C A M I S E R I A P E R F U M E R I A \ 
\ A R T I C U L O S P A R A R E G A L O ; 
lor do tus hijos cifras todo tu 
orgullo do madre, y que e s t á s 
contenta do haberlo sido de 
ellos. Que a l lá en Gijón, has 
conquistado el afecto profundo 
y amplio de los gijoneses, con tu 
s impat ía excelsa, llena de \ ± \ 
tades raciales; que dejaste en 
pos do tí claridades de estela 
marinara que s e r á el camino 
inicial para unir a L e ó n y Astu-
ríaíi en una ambición serena de 
espiritualidad; que eres, y a pa-
r a siempre, la figura señera, 
cumbre de emotividades. 
Y o quisiera, madre buena, 
que lo fueses m í a por adopción. 
Y o y a no la tengo, y en memo-
ria de ella, pongo a tus pies su 
gratitud, cerno la ponen todas 
las mujeres gijenesas entre las 
que h z a dejado e l perfume de 
tu maternidad santa, de tu ab-
negaron sublime, ^Je tu simpa-
t ía lUSia de claridades y*de tu 
^ amor iecundd hadla la Asturias 
ro ja que t ú bien sabes que nun-
ca lo fué . 
Manuel F E R N A N D E Z 
T E S T I M O N I O D E % 
G H A T í T U D A L O S 1 I 
L E O N E S E S 
Hizo uso de la palabra, a conH. 
nuacica. el Teniente Alcalde 
Ayuntamiento de Gijón. c a r ^ J d : 
Manuel García Rodríguez, ^ 
íentaba la represontaclón del \ \ * 
calde-Presidente, camarada V ¿ ¿ 
ID Vigón, que ha puesto eu ¿ 1 ' " 
festividades de Semana Santa su 
inteligencia y dinamismo para 16-! 
grar, con plenitud de fervor, ¿ 
bczxase del recuerdo de las reVio 
nes que co nos conocen demasía-
do, el bochornoso t í tulo de roja 
que se dió a la beiia tierra de \ s 
furias. 
Con frase feliz y sentida, el & 
marada García Rodríguez, glos., 
este concepto de 'a adjetsvidad y 
dijo que el pueblo entero boriV> 
con su llanto todo el camino ber* 
mojo con que el marxismo inten-
t ó camuí lar a la bella, patriótiea y 
catól ica Asturias. 
. Luago hizo un encendido y sea , 
tido elogio de doña Carmen Ca-
j dórnlga, Hermana Mayor de l a So-
ledad, que der'gnada por la Co-
fradía desempeñó en Gijón—di-
jc-^-el papel de Embajadora espi-
ritual de los leoneses, dejando allá 
en la villa asturiana profundos ^ 
anchos afectes que no se borrar 
rán, j a m á s , de los corazones, 
abiertos a la gratitud, de todo* 
los gijoneses. 
Habló , del sentido patriótico en, 
que la distinguida dama leonesa 
inspira sus actos; de la of ienúa 
que hace a la Patr ia de la vida üe 
sus hijos; de la dulce simpatía 
que emana de su persona, y, con 
frase encendida en gratitud, supo 
dar a la figura de d e ñ a Carir.vu 
Cadórniga el relieve exacto, pro-
dnciendo las palabras del cámara 
da Gaircía Eodr íguez emoción siu 
cera en el reducido aamrono. 
Se ex tendió en otras considoin 
clones de' patriotismo y hermanr 
dad, abogando porque las regio 
nes astar-leonesa sean en u. i i"; 
turo breve, las hermanas gt ri.i 1 s 
de la Madre Patr ia . 
Conc luyó expresando cou ac^b-5 
tos cordiales la gratitud (V" 
blo de Gijón a sus hermanos "o'V 
leoneses por haber accedido a'í íar' 
relieve a las fiestas de -SMHJMÍH 
Santa, supliendo con unas magift 
ficas i m á g e n e s las q ü e la horda 
roja des t ruyó en la villa gijonesa." 
F u é calurosamente felicitado 
por su feliz discurso. 
L o s representantes gijoneses 
marcharon después al domicHíf^dí' 
la Sra . Cadórniga para .de»jnedirse 
y reiterarle el testimonio de la de-| 
voción y gratitud del pueblo de! 
Gijón, saliendo para esta vRIa a 
Jas seis de la tarde. 
T E L E G R A M A A L 
A L C A L D E D E G I J O N 
A y e r mismo sé curso al Alcalde \ 
do Gijón el telegramn siguiente: \ 
"Junta de Seises y ¥ ^ ; ; C r i i T r ; 
complacida aportac ión de 
nes para exa l tac ión fervor rej 
so esa villa, agradece atei 
prestadas nuestra repréStn» 
honrándose en t e s t i m a a i a í l o ^ a 
V . S. y pueblo de Gijón.—El 
Abad." 
P R O A hace votos porque espv 
contacto espiritual 
entre Tftmoses 
y asturianos s i rva de punto de 
partida para una unión fraterna 
entre ambas regiones, 
J de las C l í n i c a s Nac ion ir i«» •< J 
y A l e m a n a s " " J ^ Z 
E s p e c i a l i s t a en enferniérfftde% 
N E R V I O S A S Y H U P S K T K V c ^ 
C u n s u i t a da 11 a 1 y de 3 a 5 
O r d e ñ o I I , 
r m m á . 
onü. 
-
D E L A N E C E S I D A D 
D E U N C I N E M A E S P A Ñ O L 
Loa que siendo jóvenes, somos lo su-
ficiente viejos para recordar aquel cine 
que daba los primeros pasos y que hoy no 
es &i -jmhra de lo que fué; los que vimos ia 
famosa "Revista Pathé", aquella que " lo 
reía todo y lo sabia todo", después de 
una cómica del famoso artista francés 
Max-Linder, o antes de una "cinco rail 
metros, cinco mil", de Francésca Berti.n, 
la no menos famosa artista italiana; qu¿ 
vimos la catástrofe, filmada momentos 
después de ocurrida, del expreso Londres 
Liverpool, con sus numerosas víctimas, 
mientras el quinteto, aquel imprescindi-
ble "quinteto de los cines de mediana ca-
tegoría, por irónica casualidad ejecutaba 
el dúo de "La Verbena de la Paloma"; 
que nos hemos reído con las gracias Je 
un Camilo de Riso o nos ha impuesto 'a 
seriedad de un Novelli; cuando la foto-
grafía cinematográfica no había alcan-
zado un color dennido, blanco o negro, 
como en la actualidad; que el celuloide 
ampliado en la pantalla tenía un color... 
de ala de mosca; que hemos seguido con 
interés la evolución de este arte, que por 
orden cronológico le llaman el séptimo, 
pero por su desarrollo y popularidad es 
indiscutüjle el primero, nos -liemos dado 
cuenta perfecta de la influncia que ejer-
ce sobre las multitudes y en especial de 
la juventud. 
Recordamos con nostalgia—éramos ni-
ños aún—aquella época en que el domin-
go, nuestra buena madre, después de pei-
narnos y ponernos el traje limpio, nos da-
bo cuatro perras gordas—por cuatro pe-
rras gordas adquiríamos una butaca de 
patio y nos daban cine una tarde entera— 
y nos recomendaban no regresáramos tar-
de a casa. 
Y luego, durante la semana, el comen-
tario, la discusión, y también la imita-
ción de aquella visión dominguera, en-
tre nuestros amiguitos o compañeros de 
juego o de colegio. 
Ahora más que nunca, y a través de 
la distancia, podemos apreciar hasta qué 
punto el cine influye en la vida de los 
pueblos y como ya hemos dicho, princi-
palmente entre la juventud, futura base 
de su vida. 
A pesar de que en la época anterior-
mente referida el cine no era aún tomado 
en serio por la gente sesuda, ya más acá 
la invasión del cinema americano a Eu-
ropa impuso modas, costumbres y 
vicios nuevos, empezó a despertar inte-
rés con sus películas de series, las cuales 
obligaban al espectador o al aficiófiado a 
pasar repetidamente por la taquilla a be-
neficio única y exclusivamente de la em-
presa. Hoy, buena parte de nuestra ju-
ventud, que conoce quizás demasiado la 
vida norteamericana o por lo menos la 
vida que nos presentan a través de sus 
"films", que conocen sus ciudades y 
montañas, sus costas o sus ríos, y en 
cambio difícilmente encontramos en 
nuestra juventud quien conozca si es del 
Norte la vida de sus compatriotas del Me 
diterráneo, que no sea por medio o gra-
cias a los viajes; que tampoco ha visto 
ni conoce sus bellos paisajes, sus intere-
santes costumbres a no ser que personal-
mente les haya visto o vivido. También 
podemos decir lo mismo si el caso es a 
la inversa, o sea que los españoles del 
Sur conocen mejor quizás cómo se vive 
en Nueva York, que en cualquier pro-
vincia de la costa cántabra. 
1 Otra prueba del ambiente creado por 
el cine americano es también el ansia de 
llegar a ser—cin facilidad, desde luego— 
una estrella de la pantalla; sueño, que 
muchas señoritas, muchas más de las que 
a simple vista pueda parecer, pensaron 
converttir en realidad dirigiendo su vista 
hacia Hollywood. 
r Hoy mismo nos encontramos con ami-
gos o conocidos, en el trabajo, en el bar 
0 en la calle y después de una conversa-
ción trivial y sin importancia, se nos 
despide con un "good by", sin saber a 
I lo mejor una palabra de inglés. 
i He aquí unas pruebas, por todo el mun 
do comprobadas, de la influencia que ejer 
se sobre nuestro ambiente el cine "yau-
quee"; y no hablaremos del cine impor-
tado de otros climas, pues en realidaj 
su reducida producción no dió tiempo a 
dejar huella, ya que a excepción del ci-
nema alemán y el ruso, en general se li-
[mitaron a imitar el camino trazado por 
la producción americana. E l cine ruso, a 
pesar de ser una novedad en concepción 
artística, espiritualmente no se ha infil-
trado, debido sin duda a sus argumentos 
j tendenciosos, lo mismo en lo político que 
en lo social. 
De todo lo expuesto, sacamos la con-
secuencia indiscutible de la necesidad de 
una producción netamente nacional y es-
peramos que el Nuevo Estado sabrá dar 
1 la vitalidad necesaria a nuestro cine, 
pues al celuloide español no de faltarle 
mercado. 
Desde el Extremo Oriente a la Amé-
rica Hispana, hay milloncsc dfc seres qua 
! admiran y esperan ver reproducidas en 
j h pantalla escenas de la vida y costum-
bres de la Madre Patria. La cuestión 
: económica, pues, está resuelta. Artistas, 
tenemos. Y ahora, que actúe quien de-
tbe... 
A T A B L I R 
BOLSA D E LA E L E C T R I C I D A D 
Gestiona la venta de Motores, tedos tipos. Tran-
tfo'madore*, Alternadore» y en general to-
do lo relacionado a la Eiectticldad Industrial. 
" P ? T 3 P O T J T J 
uuHmniinituHimMiuiiiiiiuiiiuiiiurautdiiiinHinmn 
TaiUr de Especialidades Eléctricas 
Electricidad del Ak»tom6v l • I du^trial 
Bnbinajes en genctral Estación auto-
rizada de la Batería OXIVOL. 
T e l é f o n o 
Talleres 
Domicilio 1 4 6 7 
9 j k s i ; 
V a n d e s c u b r i é n d o s e 
t o s a l m a c e n e s c l a n -
d e s t i n o s d e v í v e r e s 
d e l a q u i n t a c o l u m n a 
Con este titulo publicó "Solidaridad I 
Obrera", de Barcelona, la noticia si- I 
guíente: 
| "Por la sección décima de las Patru-
Das de Control ha sido descubierto un 
importante acaparamiento de víveres ea 
casa de Francisco Queraltó, calle Cas-
pe, 54, segundo, que por la relación ad-
junta podrán juzgar nuestros leettores. 
Todos estos víveres han sido entregados ' 
al Hospital General de Cataluña: 
j 12 latas grandes de sardinas, 18 botes 
de conservas variadas, siete botellas de 
vino de las mejores marcas, seis panes, 
seis kilos de patatas, siete latas de foie-
gras, 30 kilos entre azúcar, judías, len-
í tejas y garbanzos, una lata de las de ga 
lletas tamaoñ mayor llena de "borregos*', 
un bacalao que pesa un kilo y medio y 
tres kilos de salchichón del mejor", 
j Para un pueblo hambriento, supone-
nos que esta cantidad de víveres, con los 
que malamente podía alimentarse una fa- . 
milia poco numerosa una semana escasa, j 
pueden ser consideradas como contenido 
extraordinario de un almacén clandesti-
no de la quinta columna. 
Si la "Soli" dijese simplemente que 
en la calle de tal, número tantos se des-
cubrió un almacén de víveres, es posible 
' que alguien pudiese creerlo; pero al enu 
merar los géneros hallados, han hecho 
de una manera perfecta el más acertado 
de los ridículos. Eso no es un almacén, es 
una pequeña despensa que hoy tienen en 
sus casas todos los artesanos de la Es-
paña liberada. 
j De manera que ya lo saben los de la 
j"Soli", no hay que asustarse, y si quie-
ren comer, que se vengan a la España de 
Franco. ¡ Aquí sí que tenemos almacenes 
bién provistos! 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
P E R R O M A S T I N leg í t imo, m&g 
n i ñ e o ejemplar de ocho mesei 
se vende. P a r a tratar en la fru 
ter ía " L a Granja" , Conde R« 
hnllrKÍo. 8. 
¡ I N C R U S T E S , realces y toda clase de 
bordados a máquina, se hacen en Ge 
neral Sanjurjo núm. ic. — . E.-280 
P A N A D E R I A acreditada coa boes 
clientela, se traspasa. Informes Ati 
sasio Iglesia», Caño Badillo, aúmt 
ro 13. E.-aí 
T I E N D A de altramarino», acreditad: 
7 con buena clientela, M traspasa 
Razón. Palomera 16. E-30> 
V E R A N E A N T E S , arriendo casa cnGv 
rrafe, magnífica situación. Informará» 
Angel Panero, Lucas de Tuy, 15. 
E.-ag3 
V E N D E S E Aparatos desinfección fru 
tales. Aparato marca "Besser", carret 
Ha, depósito cobre 50 litros propio fru 
tales. Dos aparatos marca "Muratori'' 
depósito cobre 15 litros uno, para vi 
fias y frutales. Adquirido» casa Case 
lia, San Adrián Besó», aso cuatri 
año». Se dan probado» riñiendo pot 
ello». Vivcrof Seoanea, L a Bafte« 
(León). E.-394 
PISO y local apropósíto para tienda ,al 
macén u oficinas, junto o por separa-
do, arriéndose, situado Piara Torres 
Omaña, núm. 4. Razón en la misma. 
DOS MAQUINAS escribir, buen es-
tado de uso, pago contado, se com-
pran. Ofertas, Avenida lealtad, le-
tra Y . teléfono 1171. E^ZOó 
C O N T A B L E de mucha práctica, con 
rigirse. Industrias y Almacenes Pa-
buenas referencias, necesítase. Di-
—bles. Carretera de Trobajo-León. 
E-297 
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E L SEÑOR 
ÉM towau « w i i i n s t a l a c i ó n * » m a . » m » * á e r r « 
C o - « i * r t » « l a r i * Q U l N T f c T * K « A Í l A 
e r « * * * ti, r « " « 11 < 
1 2 9 * l 
T r * b » ) e d * 
L O S M E J e P ^ S 
• o r m i n o ^ L o ^ n ) - T a i é f o n o UJIO | 
í I N S T A L A C I O N E S } 
í E L E C T R I C A S 
; Material eléctrico en general í 
i lamparas de alumbrado ; 
j C A S A S O L I S 
i B*yt , 8 - L e ó n - T < l«>2S ; 
A. B A L B U E N A P E R E I R A ; 
Clínica frental 
O r o o A o II, 7, principal 
r a i é f o n a n a m LBOM ; 
D o n L u i s A l c o b a S a c r i s t á n 
C U R A P A R R O C O D E C E L A D I L L A D E L PARAMO 
Falleció en Celadilla del Páramo el día 18 de Abril de 1958, a los ¡tí a ñ o t 
de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E . P. 
Su desconsolada madre, doña Benita Sacristán; hermanos, don Vicent-
(ausente), don Santos y don Miguel Alcoba Sacristán y demás £s 
milía. 
Ruegan a usted se sirva tenerle presente en sus ora 
ciones, por cuya obra de candad cristiana Ies vivirá 
eternamente agradecidos. . 
Los funerales se celebrarán en la iglesia de Celadilla del Páramo t 
día 19 del corriente, a las diez y media de la mañana. 
E l cadáver recibirá sepultura en el panteón de la familia, en el ce 
menterio de León. 
Hay concedidas indulgencias por varios Prelados. 
y4. *:-4?;r**: 
L a Soledad, Funeraria Lozano, Teléfono 1758. 
' w m m m m m m m m m r 1 
A c a b a n d e l l e g a r l a s f a m o s a s \ 
N a r a n j a s « G L O R I A » 
n te. P l a z a d e S a n M a r c e l o n ú m . I I - ' L E O ^ j 
A N É M I C O S — D É B I L E S — I N A P E T E N T E S 
J U G O D E C A R N E 
I . A . E S O 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E J K T E 
CASA COSTILLASGrandes «istenc^8 de cemento, yesr 
A v e n i d a de l P a d r e I s i a , 3 tubos gres de L A F E L G U E R A , cocina 
(Jun o a l G o b i e r n o CiviO 
A p a r t a d o d e C o n r e o s ó l 
T e l é f o n o 12-17 
-LEÓN-
SAGARDUI, bañeras, waters, lavabí 
biders y demás artículos del ramo de 5 
neamiento y materiales de construedó 
" b f l P A T R I A H I S P A N A " 
s . A. DE S E G U R O S 
F U N D A D A E N 191é 
E»ta Sociedad, genainamente española, tiene el honor de partidpaf P 
cu» Asegurados, Agentes y demás colaboradores, que estableció so Dí 
rección general provisional en ZARAGOZA. COSO, 31, en donde fao 
clona con toda normalidad. 
Sabdlrección para L E O N y su P R O V I N C I A : 
\ «GlFTiN R t v u a r a M c 'iw o*, 14 ' ^ - " M f2f * 
Dicha subdelegación tiene a disposición de nuestros asegurados les as 
tecedentes que quieran solicitar relacionados con el funcionamiento «t 
tnal de la Sociedad. 
A L M A C E N E S R I Q R U E J C 
F E R R E T E R I A al por mayor y detall 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
M a r t í n e z y C a s a s ( S . e n C . 
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« L a m u e r t e e s u n 
a c t o d e s e r v i c . o » 
| Nuestro camarada Sancho Dáviía nos remite la siguiente comunica-
1 ción del jefe provincia^ de Jaén, camarada Francisco Rodríguez Acostar 
1 "Por entender que se trata de un hecho extraordinario y heroico que 
I refleja con toda grandeza el espíritu de nuestra gloriosa Falange, tengo 
| el honor de poner en conocimiento del Alto Alando de la Organización 
I el siguiente hecho, cuya narración copio literalmente del diario "Demo-
1 cracia", órgano del Frente Popular de Jaén, que en su número del día 
§ 27 de febrero último, página primera, dice así: 
1 "Ante el Jurado de urgencia número 1 de esta capital ha tenido lugar 
= la vista por desrafección al régimen de varios individuos del pueblo de 
i Baños de la Encina. Los encartados eran Andrés Carrasco Moreno y 
E Once más. Empezado el interrogatorio y llegado el turno al mencionado 
E Andrés Carrasco, a preguntas del señor fiscal, el procesado hizo públi» 
g co que él era falangista, que había pegado carteles de esta propaganda, 
= que odiaba a la República y que deseaba cen el mayor entusiasmo el 
= triunfo de las fuerzas nacionales, el que esperaba fuese pronto, 
i "En igual sentido se manifestaren su hermano, Fernando Carrasco y 
1 otro de los encartados, que añadió que en Granada había esgrimido más 
1 de una vez pistolas en defensa de los ideales de Falange Española y en 
1 contra de los enemigos de España. Les demás, excepto cuatro de ellos, 
S dijeron que no sentían amor alguno por la República. 
I "El fiscal, señor Vadillos, expuso la clase de sujetos que se sentaban 
I en el banquillo, solicitando el pase de Andrés Carrasco y siete más al 
M Tribunal Popular, por entender que era el competente, y para los otros 
1 cuatro restantes solicitó el máximo de la pena que la ley autoriza en 
5 estos casos y diez mil pesetas de multa. 
= "Nos alarman las manifestaciones hechas por ellos, ya que suponen | 
1 un fanatismo ciego de ¡deas, que lleva consigo la desmoralización enor» | 
1 me en la moral pública y, «1 mismo tiempo, decrece la moral antifascís- g 
£ ta con estos hechos." 
6 La heroica conducta de esos falangistas es un ejemplo más para to- | 
E dos los que llevan la camisa azul, ennoblecida tanto por el sacrificio co- | 
£ mo por la victoria: 
H Ni el perjurio, ni la hipocresía. Morir es un acto de servicio, 
g Camaradas Andrés y Fernando Carrasco: Carneradas de Jaén: ¡Pre= | 
iC sentes! ¡Arriba España!" 
I (De "Fe", de Sevilla.) 
E 
Tiiiimimiiuiiiiiiiniiimiiira^^ ^liiiiiiüiiüiiiiiiiüüiniiiiiiiiiiütr 
S e i n i c i a n n e g e e l a c i o n e s | 
d e a p r o x i m a c i ó n f r a n c o - i f a l i a n a f 
I m p D t t a n í e r e u n i ó n d e 
B l o n d e l y e l C o n d e C i a n o 
Roma, 18.—Mañana por la ma- clones tengan una duración no su 
Uaná, el encargado de Negocios pcr"or a una semana. 
de Francia en esta capital, visita- i T,.*.— J ' J v , „ , . „ ' Inrrindlatamente después de Ir ra al ministro de Uelaciones Ex- fimv,„ J^, . .1 T-, . . , A . r~V. i _,.. firma del tratado, Francia enviart tenores italiano, conde Ciano. „ r> u • J 
„ , , , a Kcana un embajador que reco En algunos circuios que se di- ' „ - . „ . , , * , . . , L • ' I vecera al Rey Víctor Manuel co cen enterados, cu'cula la noticia , , , LJ ^ T̂T i i • • . mo Emperador de Etiopia, tíe que entre Blondel y el ministro 
italiano se fijarán algunos puntos 
cíe partida para futuras negocia-
«ciones. (D. R. V.) 
« « * 
* París, 18.—El Gobierno francés 
•tía dado instrucciones a Blondel 
(D. R. V.) 
_ 4 , | , , • < den comprobarlo 
L a v i c t o r i a d e a y e r s e r a h i s í o n c a 
leza no nubla 
Pero 
N u e s t r a s t r o p a s a v a n z a r o n d i e z ^ ^ \ T ^ ^ L 
k i l ó m e t r o s m á s , r u m b o a V a l e n c i a consigue porque ha 
una atmósfera napK>, ' 
C r ó n i c a d e l T E B I B A R R U M I y fervorosa y un E ^ 
defender los ingreses ^fc?" 
iustos y leeítiirna 110W El pasadizo ancho, c ó m o d o y Tortosa. mientras que otras fuer- j st s  l gítimos de 
:uerte que el Viernes Santo abrie- I zas suyas maniobraban hacia el pueblo. ^ l 
.on nuestras fuerzas para llegar | Norte de la cr^ad para co.tar la La victoria conseguí . 
salida, envolviéndola totalmente, histórica, d̂ gan lo qUaj, y 
Muchas maniobras felices he- , Negrín, Miaja y Sus 
.Londres, 18.—Se dice que el Go-
bierno Chamberlain, para conso-
lidar la paz, se dispone a llevar a 
cabo nuevos tratados con otros 
para que comience inmediatamen- países y loa -invitado a Francia a 
te las negociaciones con el conde que llegue a un acuerdo inmedia-
Ciano a base de que las conversa- tamente con Italia. 
«N^iiiiumiiiiiimimiiiiuiiiiiiHuiiniiiiHiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiw •"""" i i i i i i i i i i i i imi i i imi i i i i imi i inr 
L EN LA PELUQUERIA, por BeberUs. 
a la plaza del Mediterráneo, faja 
de teneno que medía unos 25 ki-
lómetros aproximadamente, hoy 
se ha convertido en una amplia co 
municación que en sentido Norte a 
Sur, mide cerca de los 50. 
Miaja, que "había tomado" Be-
nicarló de boquilla, se habrá que-
dado con la boca abierta al saber 
que el general Aranda ha planta-
do sus leales en el cruce de la ca-
rretera de Barcelona a Valencia 
con la de Peñíscola, es decir, unos 
pocos kilómetros al Sur de Beni-
carló. Y su estupefacción habrá 
subido de punto al completarse la 
noticia con la ocupación por las 
fuerzas gallegas de Cati y Tirig, 
al Oeste de Benicarló. Y su asom-
bro habrá alcanzado caracteres de 
verdadera parálisis al. conocer que 
entre Benicarló y San Mqteo, núes 
tras trepas han avanzado hacia 
el Sur, es decir, rumbo a Valencia, 
en más de 10 kilómetros de pro-
fundidad. Esta ha sido la ración 
de zürra que Aranda ha servido 
a los milicianos de la España roja 
número uno, es decir, la España 
roja A, o sea la del Sur. 
Pero aun ha sido mayor la que 
hemos dado á la España roja nú-
mero dos, o sea la España roja B, 
o del Norte, porque las gentes de 
García Valiño se adueñaron esta 
mañana, comió quien no hace nada, 
de la desembocadura del Ebro an-
te Amposta y de los pueblos de 
Santa Bárbara y Masdenverge y 
como las sobraba día y arrestos 
todavía se lanzaron a unirse con 
'̂ as fuerzas de la 15.a División de 
García Escamez, que en combina-
ción con las fuerzas legionafias, 
habían entrado en la serranía des-
més que -las bravas brigadas le-
ronarias habían conquistado el 
mueblo de Cherta y Alfara y Re-
ués, realizando un avance por lo 
leños de doce kilórdetros de pro-
nndidad, como si no hubieran he-
:ho nada. 
Con esta maniobra combinaSa, 
-e ha cerrado el bolsón de 1.500 
kilómetros cuadrados que so isa&fsi 
formado entre la sierra de Mon-
'"enegrelo y la de Beceite, y allí, 
dentro de esta bolsa, han queda-
do aprisionados los batallones de 
Tiil^cianos e internacionales oue 
'ecían tener porstr^sión ineludible, 
^acer imposible nuestra llegada a 
Tortosa. ¿Intposible? Váyanle us-
tedes con imposibles al Cuerpo 
Legionario. Antes de anochecer, 
"arios de sus batallones estabair 
va en posesión de los arrabales de 
mos, señalado en el transcur-
so de esta gran batalla de Levan-
ce, pero pocas superarán a la del 
día de hoy. Su resultado era que 
a las tres de la tarde, más de un 
millar de prisioneros caminaban 
hacia Lí/^ella y e'l material cogido 
supera al de las mejores presas 
de estas operaciones. 
El enemigo, en derrota abrolu-
ta, ya" no está en ninguna ae las 
dos orillas del Ebro, porque este 
río, tan españolísimo, es en abso-
luto nuestro, desde las "montañas 
antande.inas, donde nace, hasta 
su muerte en Amposta. ¿No ha-
bíamos quedado en que nunca lle-
garíamos a ser dueños del curso 
del Ebro7^ ¿No aseguraban las ia-
dios rojas que en Tortosa y Am-
nesia habían acumulado, no sólo 
grandes contingentes, sino lo me-
jor de su material de guer:a, in-
cluso material de artillería pesa-
da? ¿De qué les ha servido? Al 
primer empujón, todo se ha venido 
al suelo y sin tener que agotar 
nuestros bríos, ni disminuir en na-
da nuestras habituales energías. 
;.Aún no quieren darse por venci-
dos? ¿Dudan aún de su impoten-
cia ? Han perdido la línea del Ebro 
definitva y catastróficamente; 
nuestra progresión en Cataluña es 
tal que con otro ligero empujón, 
la miltad de esa región será de 
Franco, y en Castellón tenemos 
buena zona de terreno y sobre to-
do el sector montañoso, no .que-
dándoles a ellos sino la plana de 
los célebres naranjales, terreno 
muy bueno para correr muy rápi-
do—; alguna ventaja habían de te-
ner I-^-pero imposible para defen-
derse. 
En cada nueva jornada, asnm-, 
bl'an los éxitos de nuestro Ejérci-
to. No cabe mayor ajuste entre 
km planes del mando y la ejecu-
ción; es algo maravilloso. Nos da 
cierto reparo declararlo, porque 
-abemos que es eso lo que alarma 
-cl 'ados, que es natural que se; 
'el Caudillo v la potencia de sus 
"'cuse en determinadas inquietu-
ies. Pero estén todos trannuilos: 
nosotros no queremos reñir con 
ladie, pero hay de aquel que se 
Jec.'da a reñú* con nosotros. E^na-
~a tiene derecho a ser respetada, 
jorque entre otras cosas, es fuer-
te y sabe hacerse respetar. Que lo 
oi^an bien los suspicaces, ¡fuer-
tes! ¡¡fuertes!! Ahí están los ro-
jos y los internacionales que pue- ¡ 
tr . 
«̂ erá histórica y si no 
Y por favor, señor M ^ t *¡ 
usted unos minutos niáV^ 
sión de Benicarló. 
•'«"iniMiiiinmiiiiiiiiimiiiüiiniiiin,,,," 
S a l e n l o s s ú b d i t i s 
París. 18.—rrocedente de ir 
lia llegó al puerto rb C a H ^ 
gran acorazado británico' 1 
que durante todo el día de a -
la mañana de hoy recibió a h ^ ? * I 
gunos centenares do ^úbiito^ f 
nicos, a los que trasladará L ' 
lia.—D.R.V 
•iiiiiiimiimmiiiiitiiriiitiiiimiiim,M,„I11,„ 
S ^ l e p - a T u r q u í ^ 
v o r e p r e e n t a r t a e . n ^ 
Lsboa 18—A bordo del trasiff" italiano Saturnia" que lleg¿ v 
Vr̂ rlr mor̂ lnr» &} numm . York archó el nuevo represe 
pañol en Turquía don JuHu. 
acompañado -de su esposa. 
En el muelle fué despeclMo Jk 
merosos amigos.—(DRV), 
miniMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüijiiiiiiiin ,̂̂  
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o s e 
si 
a u m e n t ó e| 
n ú m e r o d e v o i ^ 
t i r i o s e x t r a n j e r o s 
rsrxVio Nacional do España, 
ratüá ayer, a las tres de ia-J^ 
tercie, la ívlr^niente no'a: Y 
"Con objeto de cortar h' 
campaña de infrj.ndioG qge S 
el extranjero vierten los ele-
mentos revolucionrrhí:, pre 
tendiendo alterar la ajmonla 
de Europa, el Gobierno Na. 
cicnal manifiesta ser absoli 
tamente íalso que el nu inoro 
reducido de vo'uníarios ef- í 
tranjeros. haya sido i- : 
mentado en un solo hchübwl 
lo qne no sucede en el enrajw 
irojo, • donde los verdafleta 
españples son aherrojados 
per les ícdeceables iníprnado-
nales, nre contra fin volumafl 
les cbligan per el terror a 
ccnílnnar la guerra sin espe-
tranza alguna «le triunfo. 
il!IIIIIIIIIi(illl!III!illll[!ilI!IIIIIIIII!lll!!llllll!IIIPil} 
L a P l a z a d e S a n t o Do-
m i n g o , s e r á h o y i a de-
m o s t r a c i ó n d e q u e la 
p r o v i n c i a l e o n e s a , ca-
b e z a d e r p i n o s , s i g u s 
s i e n d o r e a l i d a d y es-
p e r a n z a d e l I m p e r i o 
E s p a ñ o l , 




•-¿El geflor desea «Iguna fricción? 
•-1511, e« este brazo^, que tengo reama. 
Roma afirmó anoche 
nuestras tropas ha 
tomado Tortosa 
7 . 
Esta madrugada, a la tma y media. Radio Roma, en sa cnrs'ón para hia-
pano-américa, daba ía noticia que en las últanas horas de a tarde de syert 
las tropas legionarias, después de haber vencido gran resútencía, lograron 
penetrar en Tortosa. 
ooo 
N. de la R . - L a noticia precedente cohirlde ern el p-rte i'ef Cuartel O-s. 
neral del GeneraIls;mo que snuncra oue m-est es fuerzas combatícn en los 
arrabales de la ciudad que Roma da por tomada. 
^lIlliíUlllf!milmlf!l!fli^llmlll^l!^I^'!ll1,1,,iHI,l,li,l, 
D í a d e l a U n i f c a c o n . -
T u p r e s e n c i a s e r á b 
p r u e b a d e t u r o l i d a n * 
d a d c o n l a o b r a ^ 
C a u d i l l o . 
